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D E H O Y 
Madrid, Febrero l o . 
EMBA.TADOE A LONDRES 
Dase como segruro el nombramiento 
de don Manuel Falcó Osorio D'Adda, 
Marqués de la Mina, para Embajador 
de España en Londres, en sustitución 
del Duque de Mandas. 
INSPECCION N A Y A L 
Dentro de algunos días marchará á 
Canarias, con objeto de hacer una vi-
sita de inspección, el br. Cobian, Mi-
nistro de la Marina. 
E L NUNCIO EN B A R C E L O N A 
E n Barcelona continúa siendo obje-
to de aclamaciones por parte de la 
multitud el Nuncio de su Santidad, 
Monseñor Bernardino, el cual ha vi-
sitado el célebre Monasterio de Mon-
serrat, donde se le hizo una manifes-
tación de simpatía. 
Se dieron vivas á la relig-ión y al 
Papa durante la visita del Nuncio al 
monasterio. 
I 
No todos opinan, como los se-
ñores Ceballos y Silveira, que la 
compra del "Teatro Náciorial" 
es un buen negocio para el Es-
tado. 
Véase lo que á este respecto 
dice El Nuevo País: 
En una entrevista que el general se-
ñor Enrique Collazo, director de L a 
Nación, celebró cou el Presidente del 
Centro regional Gallego señor Baños, 
dijo este caballero que la compraven-
ta del ^Teatro Nacional" había sido 
convenida entre el referido Centro y 
los señores don Guillermo y don Fede-
rico Zaldo, por el precio de $150,000 
oro americano, á pagar en 25 años, en 
plazos iguales y con el interés de seis 
por ciento anual, comenzando la amor-
tización al tercer año de la fecha de la 
escritura de venta, reconociendo el 
comprador la propiedad de dos palcos 
y un censo de cuatrocientos y pico de 
pesos á favor del Ayuntamiento de es-
ta capital. 
E l Centro Gallego se proponía con-
servar el nombre del teatro y su desti-
no actual, y convertir la manzana en 
que se levanta y desdice del ornato pú-
blico, en un lugar elegante y hermoso 
por los nuevos edificios que serían cons-
truidos para admiración y aplauso de 
propios y extraños y para responder á 
las nee«si4ades que al Centro le impo-
no la prosperidad que ha logrado al-
oanzar. 
Comentando El Comercio esa entre-
yista publicada por La Nación, dice 
que no le duele que el Estado compre 
el ^Teatro Nacional", sino que per un 
alarde de patriotismo, que bien pudie-
ra llamarse convencional, se haga pa-
gar un precio de compra mayor que el 
|ue estaban dispuesto á pedir los ven-
ledores. Y tiené razón. 
Eso opina el colega; pero como 
hay quien sostiene que el "Tea-
tro Nacional" vale un millón de 
posos, siempre resultará un buen 
negocio para el Estado el com-
prarle en medio millón, aunque 
mejor negocio hubiera sido ad-
quirirle en 450 mi l pesos á pagar 
en 25 años; pero "entre cubanos" 
¿por qué hemos de reparar en 
esas pequeñeces? 
Además, que una vez del Esta-
do el celebre teatro, podrán esta-
blecerse en él hermosas oficinas 
con administrador, contador, ca-
jero, superintendente, supervi-
sor , mecanógrafos, raimeografis-
tas, conserjes , mensajeros y de-
más empleados del interminable 
escalafón burocrático que en la 
actualidad disfrutamos. 
L a casa m á s surtida, m á s ele-
gante y la que vende m á s bara-
to en la Habana, es <4L<A F Í L O -
S O F I A , " Neptuno y San N i c o l á s 
7 de Febrero. 
Según parece, en la Cámara de Ec-
presentantes irá de prisa el asunto de 
las tarifas ferroviarias. Los directores 
de las líneas férreas quisieran que se 
les concediesen algunas audiencias; no 
es posible, porque se ha resuelto des-
pachar pronto. 
Con esto, los Representantes no pa-
san ante el vulgo por amigos de las 
grandes empresas y se las echan de i n -
dependientes, de que no están supedi-
tados al ''infame capital"; pero le tiran 
á matar, puesto que el proyecto pasará, 
después, al Senado, donde no se sabe lo 
que sucederá. 
El p i ^ e c t o ¿es bueno ó es malo? El 
régimen que hoy existe es este: 
Cuando algún cargador se considera 
perjudicado por una empresa ferrovia-
ria, en mateiia de tarifas, acude en 
queja á la Interstate Commerce Oommi-
sion, compuesta de empleados nombra-
dos por el Presidente de la República. 
La Comisión escucha al cargador y á la 
empresa; y si opina que ésta no tiene 
razón, le ordena que atienda la recla-
mación del cargador, 
Pero esta es una orden sin sanción. 
La Comisión es una oficina y no un t r i -
bunal. Si la empresa se niega á obede-
cer, la Comisión tiene que acudir á un 
tribunal. Hay li t igio, que la empresa 
procura prolongar —si la cosa lo mere-
ce— pues, para eso, cuenta con dinero 
largo, y, por lo tanto, dispone de los 
abogados más vivos de inteligencia y 
más sueltos de lengua. 
Si en e.-ta nación no hubiera ferroca-
rriles, el talento forense carecería de 
estímulos. Los estudiantes de Derecho, 
cuando no sueñan que son los champions 
del foot hally sueñan que defienden al 
Gran Ferrocarril Central del Polo Ar-
tico, en un negocio de 10 millones de 
pesos y que perciben honorarios de 250 
m i l pesos. 
Si el cargador sostiene, por ejemplo, 
que no debe pagar más que 2, y la em-
presa le cobra 4, tiene qne seguir pa-
gando 4, mientras el tribunal no falla. 
Esto es lo que se va á remediar con el 
proyecto de ley. Si la Comisión da la 
razón al cargador y xesuelveque lo jus-
to es cobrar 2 y no 4, la empresa ten-
drá que limitarse á no cobrar más que 
2; pero, eso sí, puede apelar ante un 
tribunal. 
Lo que de aquí resultará será que las 
líneas férreas estarán interesadas no en 
prolongar los litigios, como antes, si-
no en acortarlos, cuando la Comisión 
resuelva en contra de ellas. 
E l régimen actual es favorable á los 
ferrocarriles, puesto que pone el tiempo 
de parte de ellos. E l régimen nuevo fa-
vorecería á los cargadores, cuando la 
Comisión les diese la razón, puesto que 
pagar ían menos mientras el tribunal no 
fallase. 
Pero ¿son buenos ó malos los dos ré-
gimenes? Los tengo por malos; porque 
cou los dos, funciona esa Comisión, que 
sólo sirve para perder tiempo. Si, en 
definitiva, resuelve un tribunal ¿por 
qué no comenzar por ah í ! Y, si, por ser 
la materia muy técnica y complicada, 
se requiere una jurisdicción especial 
¿por qué no convertir en tribunal la 
Comisión! 
Se comprende que á las empresas fe-
rroviarias no les agrade el proyecto, 
que está inspirado en un espíri tu de 
parcialidad en pro de los cargadores; 
los cuales tendrán el beneficio de lo que 
acuerde la Comisión, antes de que un 
tribunal haya ratificado ese acuerdo. 
Seguirá habiendo pleitos; unas veces, 
los ganarán los ferrocarriles; (t-as, los 
cargadores. Pero ¿se abara tarán los 
transportes? Cuanto más gasten en l i t i -
gar las empresas ferroviarias, cuanto 
más se merme su libertad de acción, 
cuauto más precaria sea la situación, 
tanto menos atraerán al capital, nece-
sario para hacer líneas nuevas y para 
mejorar las actuales. 
Ahora está en el aire la manía de go-
bernar demasiado, de que el Estado 
meta su cuchara en todas las cazuelas. 
Es este un obsequio que han traído loa 
socialistas y, también los proteccionis-
tas, quienes, como dijo Bastiat "son 
unos socialistas con 50 mi l francos de 
renta." Y, con razón, ha manifestado 
en estos días Mr. H i l l , el gran ferroca-
rrilero americano, que "con la tenden-
cia á darle al gobierno federal poderes 
sobre los negocios particulares á lo que 
se va es á la destrucción del espíri tu 
de empresa." 
x. r. z. 
inyygl 
LA ZAFRA 
rópe* onbano iHenfueyos, salió el 
domingo del puerto de su nombre para 
Nueva York, llevando 13,360 sacos de 
azúcar. 
Hasta el día 12 habían llegado á Ma-
tanzas 508,193 sacos de azúcar de la 
actual zafra. 
En Cárdenas se habían recibido en 
esa fecha 511,376 sacos. 
Fin de temporada, grandes 
gangas en todo el presente mes 
en LOS PRECIOS FIJOS. 
R E I N A 7 
y -¿Laru-il». SOS - y S2o3 
PROYECTO PERNICIOSO 
Se halla sobre el tapete el proyecto 
de ley en que se propone el aumento de 
derechos de importación al arroz, fun-
dándose los que apoyan esa idea, unos 
en que es beneficiosa á los productores 
y exportadores americanos, á los cua-
les es preciso halagar y otorgar venta-
jas para evitar que se denuncie el tra-
tado de reciprocidad entre los Estados 
Unidos y Cuba, cuyo convenio se con-
sidera sin duda como la salvación de la 
últ ima, por lo que dicen que debido á 
él ha aumentado el precio del azúcar; 
y otros en la protección que es© aumen-
to de derechos que se proponen, otorga 
á la producción del país. 
Entre los primeros figura en primer 
término, según nos ha dicho algún pe-
riódico, el apreciable ciudadano ex-
tranjero señor Placé, á quien teníamos 
por un inteligente y práctico fletador 
de buque^ muy entendido en cuanto á 
embarque y despacho de mercancías se 
refiere; pero era para nosotros uu secre-
to que fuera tan gran economista que se 
tratara de imponer su opinión respecto 
á la introducción de uno de los artículos 
de primera necesidad en Cuba, con 
preferencia á la de los comerciantes que 
figuran como más importantes en el 
gremio de importadores. 
No se nos alcanza la importancia del 
aumento que al tratado de reciprocidad 
deba el lisonjero precio que obtiene el 
azúcar este año. lo que creemos que 
obedece á ras causas de que nos ocu-
paremos más adelante, l imitándose aca-
so á un real en arroba el que por aque-
lla se haya obtenido por mediar cir-
cunstancias que han impedido al trust 
aprovechar para sí la ventaja de la re-
baja de los derechos de introducción de 
dicho fruto en los Estados Unidos; pe-
ro supuesto que lo dice el señor Placé 
y lo apoyan ciertos Representantes, de-
be ser innegable que fuera del tratado 
no hay salvación posible para el pro-
pósito de los que pretenden que no ten-
gamos más mercado, ni otros abastece-
dores más que los de los Estados Uni-
dos; y que debe mirarse como cuestión 
baladí el qne por encarecer cada vez 
más la vida del bracero en Cuba, resul-
ta más cara cada día la remuneración 
del trabajo, hasta el punto de que sea 
ilusorio por esa circunstancia el pro-
blemático aumento de precio del azú-
car por la ventaja expresada; y que ese 
mayor costo de la vida del trabajador 
en Cuba, disminuya la corriente inmi-
gratoria'que expontáneamente se halla 
establecida, y que nada se ha hecho aún 
por estimularla á pesar de la grandísi-
ma necesidad que de su aumento tiene 
el país. 
En cuanto á los patriotas á quienes 
anima la idea de supuesta protección á 
la producción nacional del arroz y de-
más frutos menores, es de sentirse que 
los engañe su buen deseo; pues en esto 
sólo parece que se trataba de un nego-
cio de la índole, aunque de mucha ma-
yor importancia, del que dicen se hizo 
por la ley de aumento de derechos de 
importación del café, que si produjo 
una gran util idad á los que en él inter-
vinieron, ha causado un sensible daño 
á nuestros campesinos, haciéndoles su-
pr imi r su primer elemento de subsis-
tencia; pues bien sabido es que los gua-
jiros tomaban cafó casi por agua co-
mún, y que prefieren una taza de él al 
más rico manjar, no pudiendo beberlo 
ya por lo elevado de su precio, causado 
por una medida que aún no hemos vis-
to que haya producido animación al-
guna n i estímulo para aumentar las 
plantaciones de ese grano en Cuba. 
Nadie ignora que el arroz es la base 
de la alimentación desús habitantes, de 
las clases media y proletaria particu-
larmente, y sabido es así mismo que la 
producción de ese cereal aquí, no es ni 
puede llegar á ser la necesaria al con-
sumo, y que esa producción no puede 
aumentarse á hacerla en gran escala, 
porque hay poco terreno ápropósito 
para ese cultivo, que necesita, en pr i -
mer término, mucha humedad, y en 
Cuba hay pocos lugares que reúnan las 
condiciones convenientes para sembrar 
grandes arrozales, aparte de la circuns-
tancia, que puede obviarse con el per-
feccionamiento en la manera de culti-
varlo y con buenas máquinas de descas-
cararlo, de que esta operación resulta 
hasta el presente bastante imperfecta, 
si bien puede ser defecto de los medios 
primitivos que para efectuarla se em-
plean. 
De manera que el resultado práctico 
que por el pronto se obtendr ía de la 
promulgación de la ley de que se trata, 
sería tener que consumir mucho arroz 
malo, como es el que se produce en los 
Estados Unidos, pagándolo muy caro; 
y al par de él el que continuaría v i -
niendo de Europa, procedente de la 
India, después de nacionalizarlo en los 
Estados Unidos, á mayor precio del 
que hoy lo obtenemos, viniendo con es-
to el encarecimiento de la subsistencia 
de una gran parte de la población, in-
clusos en primer término los trabaja-
dores, que no hay para qué decir que 
mientras más cara se les haga la vida, 
mejores jornales se verán en la necesi-
dad de exijir . 
Por todo lo expuesto es innegable que 
serán perjudiciales los efectos del au-
mento que se propone establecer en los 
derechos de importación del arroz, sin 
que ello sea parte á impedir la denun-
cia del tratado, si este resultase real-
mente contrarios á los intereses del co-
mercio y de los fabricantes de azúcar 
de los Estados Unidos, que no hay mo-
tivos ñmdudos para creer que tal ocu-
rra, asi como creemos también que 
Mr. Roosevelt procuraría evitar que se 
trate de anular su obra; y en caso de 
que la denuncia llegase á efectuarse, 
no es probable que tuviera éxito en el 
Congreso por falta de fundamento sóli-
do que aconseja desairar al Presidente 
quien, cuando suscribió dicho tratado, 
es lógico afirmar que no lo considera 
contrario á los intereses amuricanos. 
Pensábamos ocuparnos en este artí-
culo del precio del azúcar y de su pro-
ducción en varios países; pero no por 
alargarlo demasiado dejaremos esos 
particulares para tratar de ellos en 
una de nuestras próximas. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos d e L A I ^ i O O A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
REUNION TOLITICA 
Invitados por el representante por la 
Habana, señor González Sarraíu, se 
reunieron anoche en su casa gran nú-
mero de liberales nacionales con obje-
to de cambiar impresiones acerca de 
determinadas gestiones que se han he-
cho con el fin de llegar á una inteligen-
cia con los republicanos de las Villas, 
acordándose, después de haber hecho 
uso de la palabra varios dé los concu-
rrentes, que, en principio, no solo es 
conveniente sino hasta deseable que la 
inteligencia de que se habla se lleve á 
efecto, por si de ella pudiera derivarse 
la fusión entre los elementos de las V i -
llas de que se trata y las fuerzas libe-
rales de toda la isla, dado que hay al-
gunas afinidades entre el programa de 
unos y otros. 
Según nuestras noticias á la citada 
reunión asistieron, entre otros, los se-
ñores Alfredo Zayas, Juan G. Gómez, 
Fidel Pierra, Emilio del Junco, Berna-
bé Boza, José Clemente Vivanco, José 
Manuel Núñez, Demetrio López Alda-
zabal, Tomás Recio, Octavio Zubiza-
rreta, Cándido Hoyos, Faustino Gue-
rra, Alberto Nodarse, Manuel Lazo, 
Ju l i án Ayala, Eligió Bonachea, Juan 
Ramón O'Farr i l l , Reina, José Lorenzo 
Castellanas, Enrique Faurés , Gregorio 
Campos Marquetti, Carlos de la Torre, 
Ambrosio Borg«s, José Manuel Cor t i -
na, Sergio Cuevas Zcqueira, Asbert y 
Aurel io Ramos Merlo. 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 15 Febrero, 8'15 a. tn. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Y a empieza á notarse marcadauíen-




Hace algunas semanas insertó el DIA-
RIO un modesto trabajo mío acerca de 
la mendicidad callejera, verdadero azo-
te de algunos pueblos de la República, 
exponente visible de que, en el fondo 
de esta aparente prosperidad, late y se 
revuelca, entre suciedad y harapos, la 
espantosa miseria; contraste, en fin, el 
más doloroso, de la infelicidad de gran 
parte de la generación que declina, 
frente á los despiltarros del Poder Le-
gislativo y la suntuosa vida de ciertos 
personajes que la caprichosa fortuna en-
cumbró. 
Salvando las 1,500 leguas de azula-
das olas que se extienden entre el Mun-
do Viejo y el hemisferio de Colón, m i 
piadoso ruego por la ancianidad cuba-
na desvalida, fué escuchado en la ñis-
tórica ciudad de los Reyes godos, en la 
antiquísima capital del Principado as-
turiano. Y, ora para alentar la santa 
obra, ora para mostrar á este buen pue-
blo lo que pueden la piedad colectiva y 
el sentimiento cristiano, he aquí que la 
Sociedad Ovetense de Caridad, me en-
vía un ejemplar de la Memoria leída 
en la úl t ima asamblea general, y que 
enumera los trabajos de la noble Insti-
tución, de Junio á Octubre inclusives 
de 1904. 
Agradezco el obsequio, y hablo de él 
á m i pueblo, por si es posible desper-
tar en su seno generosas iniciativas; á la 
vez que para recordar á muchos, que 
no ven más mundo que el que circunda 
estos mares de Occidente y baña el sol 
tropical, que todavía no llegamos, n i 
con mucho, en el cumplimiento de cier-
tos deberes morales, á la altura de pue-
blos que nos imaginamos decrépitos 6 
estacionarios. 
Todavía la socieditd ovetense uo ha 
prestado todo el calor de su apoyo á la 
benemérita Institución que alivia tan-
tos dolores y la priva del espectáculo 
diario de la mendicidad callejera; y, no 
obstante, en cinco meses prestó soco-
rros 20,076 veces á los necesitados, 
dándoles desayunos, comidas y cenas, 
y otros recursos, facilitados, ya por las 
cuotas de los asociados, ya por donati-
vos de personas piadosas. 
¡Cuánto más equitativo y eficaz re-
sulta ese procedimiento, que el que no-
sotros seguímos! Numerosos infelices 
recorren nuestras calles, deteniéndose 
de puerta en puerta y mendigando con 
plañidera voz. Para los unos tenemos 
el centavito, para los otros el ''perdone 
hermano", para los úUimos que llegan, 
el gesto de desagrado y la irritada fra-
se, que traducen el cansancio de la ocu-
pación misericordiosa ó la protesta del 
egoísta bolsillo. E l mísero que se en-
cuentra postrado, y no puede arrastrar 
por las calles sus piés desnudos, ni ex-
hib i r sus harapos pestilentes, ese se 
queda sin socorro. Acaso lo merezca 
menos el de aguardentoso acento, que 
ha hecho del pedir un hábito, concu-
rrente invariable del bodegón; con se-
guridad lo merece menos que otros mu-
chos que lo han perdido todo en la v i -
da: salud, ilusiones, vigor y esperan-
zas, y no han podido perder una cosa: 
el pudor de su propia inferioridad; que 
no han adquirido el descaro suficiente 
para importunar á los duros de cora-
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES CE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEQITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto RoskOpfy creador de 
esta marca y sistema. 
X>expósito sroxxorctl: Mixra-lla, 3*7, etltos. 
C—208 26t27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; F Í Cast i l lo de A t a r é s . 
A las ™*eve: Ba lance del A ñ o . 
A las diez: L a vuelta ÚG Tomasi to , 
1809 F8 
Colegiales 
P R O B A D E L C A L Z A D O M A R C A 
y resolvereis los dos grandes Problemas de Duración y Comodidad, 
" L A BOMBA" 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE AL TEATRO ALBISÜ, T E L E F 522 
A G E N C I A KSOAMEZ 
M I E R C O L E S 15 D E F E B E E R O D E 1905. 
A LAS OCHO y DIEZ. 
EL PÜÑAO DE ROSAS. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
LA PUÑALADA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Los picaros celos. 
TRO DE ALBISD 
Gran C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
C 256 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
F 1 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
QrlUSsl?, 2? 6 3er. piso 3ÍQ entrada, ^2-3) 
Palcos 1! y 2? piso sia entradas | 1-25 
Luneta con entrada f 0 -50 
Butacas con Idem | 0-50 
Asiento de terulia con id í 0-33 
Asiento de paraiso con id f |0-30 
Entrada general | 0-30 
Entrada de tertulia y paraiso 0-23 
S, ffiameniol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c267 
Lok! Lok! Americans 
Great Sale of P a n a m á liats imported from South A m e r i c a n 
cheapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é Agent 
for D U N I t á P & C O M P A N Y . 
O X X -
S U C Ü R S A L 
DS 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1P 
C339 Feb. 3. 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
Cal iano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 F 
ABRAS XIFRA 
Espec í f i co Vegetal Infalible. 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los j>iés sin peliarío de causal- el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche 50 centavos. 
DEPOSITO GENERAL: 
Riela 85 y 87, Habana 
1630 alt 13t-413m 5 P 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L i E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est* industrli, ia 
tiñe y limpia toda clase de ropi, tanb^ de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuanba 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y B^ido 13, L i Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Teléfon1! tJ)J 
C 324 28t- 8 F 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N° 38^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Telófeno 509. 680 26t-17 ÜJ 
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•ón y echarse á la espalda las palabras 
RgicsIvftS de los iusultadores de la age-
na desgi-aeia. 
La geucrosa Sociedad ca3ra Memoria 
tengo á la vista, encárgase de distribuir 
equitativamente el pan de la caridad 
entre los más necesitados, facilita al-
bergue nocturno á los que no tienen ni 
siquiera tecbo que los cobije, y aún ha 
recogido á algunos que ya no podían 
abandonar el lecho. En estos casos 
prestóle ayuda la Asociación cristiana 
de Hermanitas de los Pobres. 
Hase observado allí el mismo triste 
fenómeno que entre nosotros ocurie. 
Muchos hombres, que aceptaron en 
momentos de entusiasmo el encargo de 
inspeceionar las neceeidades de su Dis-
tr i to y de cooperar á la recaudación de 
fondos, arrepentidos de haber sido 
buenos, se han despreocupado de la 
ennoblecedora misión. Pero también 
allí como aquí, las mujeres, las puras 
y nobles damitas de la mejor sociedad, 
esos ángeles áe corazón abierto á toda 
ternura y de alma dispuesta á todo sa-
crificio, esas han organizado festejos, 
Buplicado, pedido, conmovido, con el 
fnego de sus ojos y el ruego de sus la-
bios, el ánimo de los hombres, y apor-
tado recursos á la humanitaria labor. 
T es que si el hombre de las riberas 
del Nalón es como el de las orillas del 
Almendares, distraído, snperficial y 
olvidadizo, la mujer ovetense como la 
habanera, la cubana como la asturiana, 
es el mismo tipo ideal, la misma mu-
jer española, reina en la belleza, ángel 
en la caridad, divina en el amor. 
Pienso qne la modesta Asociación 
que inspira este trabajo es la bsse de 
futuras piadosas organizaciones en to-
do el Noroeste de España, donde no 
existen Asilos sostenidos por el Estado 
para albergar á los desheredados de la 
fortuna; porque no es posible que de-
je de íructificar pensamiento tan her-
moso en el seno de un pueblo bueno. 
Como no tengo duda de que, intere-
sándose al cabo la opinión cubana en 
Ja suerte de esa porción de seres sin 
ventura, que diariamente ofrecen en 
nuestras calles el espectáculo desconso-
lador de sus penas en medio de nues-
tro lujo aparente y de nuestras vani-
dosas fastuosidades, la misericordia 
colectiva se decida á enjugar lágrimas, 
calmar dolores y honrar á Dios en las 
personas de los míseros. 
Hay dos clases de seres qne reclaman 
toda nuestra atención y nuestra ternura 
toda: los viejos y los niños. Hay dos 
clases de criaturitas que no quedan 
desamparadas en ningún país civiliza-
do: las huérfanas y los inválidos. 
Nuestros mendigos y nuestros niños 
sin padres tornan incesantemente hacia 
nosotros loa tristes ojos y ruegan á 
Dios que nos ilumine en su favor. 
Y no puedo desesperar por completo 
de la regeneración moral de mi pueblo, 
admitiendo que él se cruce de brazos en 
presencia del incremento de la mendi-
cidad callejera y encogiéndose de hom-
bres ante los ayes de dolor de la gene-
ración que se vá, cuando fué ella la 
que nos enseñó á sentir y amar, la que 
fecundó con su sudor los campos de 
la patria, para que nosotros recogiera 
mos ahora los frutos de la libertad y 
del progreso. 
Cuando se calme en nosotros la fie 
bre del automovilismo y del cake icall; 
cuando las hondas perturbaciones men 
tales producidas por la codicia de la 
política y el ansia desapoderada por 
los puestos públicos, hayan cedido el 
puesto á la razón y al sentimiento, 
nuestros Legisladores habrán dejado 
algunas pesetas en el Tesoro Nacional 
para erigir Asilos de Ancianos en las 
seis provincias, y nuestras virtuosas 
damas pondrán á contribución los en-
cantos de su palabra, para demandar-
nos pan y consuelo para los míseros. 
Si ya lo está haciendo Oviedo, ¿no lo 
ha de hacer la tierra rica y generosa, 
que ha remediado siempre la agena 
desgracia? ¿No ha de tener ella oro, 
más que para parásitos y picaros! 
J. N . ARAMBUKU. 
Estas declaraciones, t ra tándose de 
un doctor de la reputación del señor 
Batkins, han causado en Eusia profun-
da emoción. 
Como resultado de las elecciones ce-
lebradas el 19 de Enero último, la Jun-
ta Directiva que ha de regir los desti-
nos de la Compañía anónima "Lonja 
de Víveres de la Habana," durante el 
presente año, ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, Sr. D. Eudaldo Eoma-
gosa. 
Vicepresidente, Sr. D. Pedro Lan-
deras. 
Contador, Sr. D. Mateo Coll. 
Tesorero, Sr. D. Elias Miró. 
Vocales, Sres. D. Ju l i án Pérez, don 
José Bacardí , D. Eamón Fernández, 
D. José Sisniega, D. Ezequiel Carnicer, 
D. Federico Muniátegui , D. José Bal-
cells y Bosch, D. Manuel Salceda, don 
José García Fernández, D. Francisco 
Valdés López, D. Eamón Pérez, don 
Faustino García Castro, D. Manuel Mu-
fiíz, D. Hi lar io Astorqui, D. Francisco 
Villaverde, D. Santiago A m o r , don 
Andrés Pérez, D . Eamón Blanco, don 
Luis Eodríguez, D. Carlos Arnoldson. 
Suplentes. Sres. D. Augusto Blanch, 
D. José Alvarez Eius, D. Víctor Eche-
varría , D. José Antonio González, don 
Enrique M . Margarit, D. Cipriano 
Echevarri, D . Sergio González, y don 
Antonio Mestres. 
El sel taje 
( Placetas, Febrero IJ. de 1D05 
\ Jas 6. SO. p. m. 
Casimiro Escalante. 
Habana. 
Eeunidos comerciantes esta plaza, 
acordaron adherirse gestiones esa Co-
misión que usted preside supresión se-
llaje. 
Novas, González Hermán o, José Cor-
tés, Capestany. 
JlPOB 
EL GENERAL GRIPEIÍBERG 
Telegrafían de San Petersburgo qne 
en la ciudad no se habla de otra cosa 
que del regreso del general Gripen-
berg, comandante del segundo ejército 
ruso en la Manchuria, y de las decla-
raciones que hará ante el gobierno. 
La opinión está dividida, y mientras 
nnos se inclinan de parte del general 
Gripenberg, otros defienden la causa 
de Kuropatkin. 
* 
El día 10 por la tarde se supo en 
San Petersburgo que el general Gri-
penberg había tenido que detenerse 
en Irkust (Siberia) por el estado gra-
ve de su salud. Le asisten varios mé-
dicos. 
Con motivo de esta enfermedad ha 
Balido un ayudante de campo del Czar 
para Irkust con objeto de recoger unos 
documentos que el general Gripenberg 
quer ía entregar personalmente al Czar. 
EL GENEEA.L KUROPATKIN 
Telegrafían de San Petersburgo con 
fecha 10 que el doctor Batkins, que 
acaba de llegar del teatro de la guerra 
ha dicho que el general Kuropatkin 
padecía de una enfermedad que alecta 
BUS facultades mentales. 
E L P A S E O . 
— PELETERIA — 
— — Y CASA DE CAMBIO. — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 513. 
Vnicoa Agentes del E S P E C I F I C O 
O K I E N T A L A F U I C J L N O qne cura 
ia sijUis en 30 dias. 
caá ti2-ip 
Camagüey 12 de Febrero, 1905 
Sr. Director del D i AMO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: E l Delegado ge-
neral de la Secretaría "Gremios de la 
Habana", y miembros de la asociación 
"Supresión de Sellaje", señor Nicanor 
López, autorizado, convocó al comercio 
de esta provincia á una asamblea que 
se celebró el día 8 del actual en los 
salones que ocupa la Colonia Española, 
con el fin de tratar la supresión del 
sellaje en almacenes y establecimientos 
al detall. 
E l señor López, ante una concurren-
cia de comerciantes é industriales nu 
merosa, declaró abierta la sesión á las 
ocho y veint i t rés minutos de la noche, 
dando cuenta á l a a s a m b l e a dfi los 
acuerdos que tomaron en 4 de Diciem-
bre pasado, en la Habana, los almace-
nistas y detallistas, que fueron los si-
guientes: A la entrada de las Aduanas 
de la República y salida de los alam-
biques y fábricas del país, pagasen los 
artículos afectos al sellaje, lo que les 
correspondiese por ese concepto, sien 
do después de libre contratación las 
mercancías referidas, en el país, sin 
necesidad de inspección n i sellaje, p i -
diéndole é, la vez al Gobierno la perse-
cución en ia clandestinidad y falsiñca-
ción de bebidas. 
La asamblea en pleno por unanimi-
midad, hizo suyos los expresados acuer-
dos; rechazando las cuotas repartibles y 
sin repartir, que un grupo pequeño dé-
la Habana se dice piensa proponerle al 
Gobierno. 
Llamamos la atención al Honorable 
Presidente de la República, al Senado 
y Cámaras, que tengan especial cuida-
dado al resolver un asunto de tanta im-
portancia como el que se trata; pues 
el Delegado señor López expresó á la 
Asamblea de que se hace referencia, 
que catorce mi l comerciantes, bajo su 
firma en actas levantadas, en las pro-
vincias y pueblos de Pinar del Rio, 
Habana, Matanzas, Santa Clara y Ca-
magüey, expresaban la conformidad 
unánime de que se aceptasen los acuer-
dos de la expresada Asamblea, cuatro 
de Diciembre, en la Habana, por ser 
los únicos que garantizaban sólidamente 
al Gobierno la recaudación que necesi-
ta para los intereses del emprésti to y 
también armonizan los intereses del 
Comercio y la Industria. 
Las cuotas repartibles y sin repartir, 
no solo no garantizan al Gobierno lo 
que necesitan para las atenciones ex-
puestas, sino que, l levaría al Comer-
cio y á la Industria á un desconcierto 
completo, por el hecho de que con las 
cuotas manifestadas, se dar ían de baja 
las ventas de las mercancías afectas al 
impuesto, en el ochenta por ciento de 
los establecimientos; porque las u t i l i -
dades en la venta de esas mercancías 
serían menos que las cuotas que se les 
designasen; razones por lo cual queda 
demostrado que al Gobierno le faltaría 
garant ía para obtener la renta manifes-
tada. 
Referente al estado actual, en que Be 
eslán recaudando los intereses para el 
emprésti to, no es posible que n i por un 
solo momento más, pueda continuar; 
pues desde el pr imit ivo Reglamento 
hasta la ú l t ima disposición dada por 
la Secretaría de Hacienda, relativo á 
modificarla, han sido desaciertos tales, 
que los Comerciantes y los Industria-
les han llegado á un estado de vejamen 
tal, que sin lugar á errores, maldicen 
una y mi l veces al citado Reglamento 
y más á las ú l t imas modificaciones; por-
que no llegan á comprender en qué ha-
ya podido fundarse el Secretario de 
Hacienda, para atentar de un modo 
alevoso contra los intereses creados al 
amparo de la Ley y del trabajo honra-
do; que procederes de tal naturaleza, 
no solo excluyen el patriotismo del que 
los dicta, sino que prueba evidente-
mente ser inepto para el cargo que 
desempeña, y también adquiere la in-
capacidad para vo lve rá ocupar puestos 
que se relacionen con la Administra-
ción pública. 
Los atropellos cometidos á v i r tud de 
esta ley vigente con los elementos que 
son nervios vivos del desenvolvimiento 
y prosperidad del país, solo puede con-
denarse al culpable con la maldición 
eterna y rogar que al salir del puesto 
que ocupó no vuelva á tener contactos 
j amás con los intereses de los que hoy 
lo maldicen. 
Como muy bien dijo el distinguido 
compañero y valiente escritor señor Ba-
rros en la Prensa habanera reciente-
mente, en todo lo cual estamos confor-
mes, pronto se le presentará al Gobier-
no por la comisión nombrada por los 
almacenistas y detallistas en 4 de D i -
ciembre en la Habana, uua razonada 
exposición, que aprobada por las fuer-
zas del Comercio y la Industria que 
dejamos manifestadas, expresan la for-
ma única que cabe para recaudar lo 
que el Gobierno necesita para las aten-
ciones del emprésti to, en la inteligen-
cia, que no habrá un solo ciudadano 
honrado de la Repúbl ica que la rechace. 
Le damos al DIARIO DE LA MARINA 
las gracias por su brillante campaña en 
el asunto de los impuestos en favor de 
los intereses generales del País, así 
como también al periódico La Lucha 
por los artículos que en el sentido ex-
puesto ha publicado. 
De V . con la mayor consideración. 
Pedro Pé rez Alies—Casildo López— 
Ramos y González—José Larr ica—José 
Viñas—Antonio Inclán—José Falco — 
Ricardo Agüero Manuel Estévez— 
Pedro Ríoseco—Julio Fernández—Sal-
ceda y González—López y Alvarez— 
Matías Prats Fernando Navarro— 
Eelodoro Olozábal—Carlos Guerra— 
Mariano Muniesa Salvador Díaz — 
Juan G. Celis — B e n j a m í n Borrero— 
Ramón Páez—Salustiauo Lera—Carlos 
Alvarez—Vicente Rodríguez—Fel ipe 
García —Farnaudo Peláez Manuel 
Morel—Rafael Noguera—Rafael Quin-
tana—Gregorio Sautana—C. Guerra A . 
—Manuel Padilla Pedro Serrano— 
Francisco Panaque—Enrique Pérez 
Sánchez- Aurelio Roca—Enrique Esté-
vez—Serafín Rodríguez—Blás- Casares 
—Cario Í Salazar—Tomás Dobarganes 
—Ricardo Sánchez Juan Lavera— 
Antonio Agosto—Manuel Arias—Joa-
quín Estrada José Monroy Juan 
Agüero—Fel ipe Avilés—M. Márquez 
—Ernesto Zaldivar—Pablo Eteno A l -
varez—Tomás Acuña—E. Molina A. 
Ramón Meusset—Matías Milla—Fran-
cisco de Dios—Rogelio Fuentes—Juan 
Ledesma- José Mañero —Miguel Cha-
pelli—-Mariano Soro—Narciso Torren-
tó—José Bejarano José Puig—Do-
mingo M o r a — V i d a l Lamo Alberto 
Mar t ínez—Arturo Pérez—Rafael Mi l la 
— A t i l i o Ñápeles—Casimiro Respall— 
Tomás Agüero A.—Alber to Peláez A . 
—Manuel E. Padrón—Estrada , Perdo-
mo y Cp. — Angel Sánchez—Rafael Da-
barga ues—Emilio Mart ínez—Enrique 
Céspedes Rafael Mayóla Salvador 
Garriga Pablo Robirosa Nin José 
Compañón—Indalecio Menéndez—Ar-
turo Ar t i les—Jul ián Mil la—Antonio 
Piedra Ismael Montalbán Manuel 
Cabrera Nicolás de Zayas Angel 
Bello —Francisco González Ignacio 
Ortega—Francisco González—Hilario 
Alfonso Diego Fleitas—Manuel Arce 
—Manuel Fradera—Antonio Miranda 
—lEladio Bello—Cándido López—Ra-
món Espineta--EIoy Silva—José Muñoz 
Alvai 'ez—Joaquín Atienza—Angel J i -
ménez—Joaquín Carrero R.—Lorenzo 
Tejerizo—Daniel González -Cayetano 
Fernández—Pijuan. Hno. y Comp.— 
Juan Rodríguez P o r r o — J o s é Amat 
R o i g — N i c o l á s Balaguer — V a l e n t í n 
Blanco—Ismael de Varona—Antonio 
Vidal—Antonio Va l verde—Santiago 
Pérez—Esteban Pino—Orfilio Dí;iz— 
Diego Arteaga—Monjo y Hno.—To-
más Vega Alfredo Padrón Emilio 
Hernández—Cipriano Br íz—Juan Ga-
ralcix—Augusto Adán Ignacio Vas-
concelos—Cándido Gómez—María Ro-
dríguez—Manuel Peláez—José Masvi-
dal—Pedro Hernández Gil—Juan de 
D. Atanay José Acufia Domingo 
Fernández—Miguel Casas—Maria Mo-
rel—Alberto Girodes—Vega y Comp, 
—José Fernández—Altagracia Bolafía 
—P. J. Zeimct—Pedro Dalmau—Fran-
cisco Puen te—Jesús María Arango— 
José D, del Risco—Loreto Izquierdo— 
Rafael Guerra—Francisco Fernández 
—Sil veri o Salgue! r o —Gaspar Ta mayo 
—Juan Sánchez Víctor Pintado— 
Francisco Gallego^—Emelina Soler— 
Manuel Pino Raimundo Bursosa— 
Juan G. Milá—Angel Gómez—Maxi-
miliano Cosío—José Respall. 
(Siguen las firmas). 
CIEOiES \ EMPRESAS 
Por escritura otorgada ante el Notario 
Público de esta ciudad, don Gabriel Ló-
pez, se ha constituido una sociedad regu-
lar colectiva para dedicarse á los negocios 
de comisiones y representaciones extran-
jeras, que girará bajo la sazón social de 
A. Revesado y Compañía, siendo socios 
gerentes don Ascencio Revesado y don 
Cayetano Rey, ambos con el uso de la 
firma. 
Dicha sociedad se ha hecho cargo del 
activo y pasivo de los negocios que hasta 
ahora tenía á su sólo nombre el señor A. 
Revasado. 
LA MAISON NOÜVELLS 
T E L É F O N O 536 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y los 
corsets de Cutí blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
cenfeccionados especial para esta casa, á 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un LUIS en adelante. 
1911 9t-10 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 6ó, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
DEIOI» DE LA HABAM 
Según el Boletín de las defunciones 
ocurridas en el té rmino municipal de la 
Habana, durante el mes de Enero de 
1905, han fallecido 467 personas, predo-
minando como causa las enfermedades 
siguientes: 
Tuberculosis pulmonar 105 
Afección de la arteria 47 
Idem del corazón 54 
Diarrea de menores de-2 años 9 
Debilidad congénita 23 
Bronco-neumonía 1^ 
Diarrea en mayores de 2 años 13 
Cáncer 
Bronquitis aguda 12 
Meningitis 1^ 
NECROLOGIA.--
Víct ima de una ráp ida enfermedad 
dejó de existir el lúnes en esta capital 
la virtuosa señora doña Micaela Men-
doza Pelaez. 
Reciban sus familiares, especialmen-
ie nuestro querido amigo Rafael, her-
mano de la desaparecida, 1 a expresión 
de nuestra más sentida condolencia por 
tan irreparable pérdida. 
Han fallecido: 
En Guanabacoa, el comerciante don 
Manuel Alvarez del Busto. 
En Manzanillo, la señora doña Cari-
dad Carbonell Vda. de Ferral. 
En Camagüey, la señorita Soledad 
de la Torre. 
En Santiago de Cuba, el Presbí tero 
D. Ismael de J. Bestard, persona ge-
neralmente estimada en aquella socie-




Don Ceferino Pérez y Gutiérrez, nos 
comunica que, con fecha 8 del actual y 
ante el Notario Públ ico don Adolfo 
ISTuño y Steegers, ha revocado el poder 
que tenía conferido á don Rafael Me-
néndez y García, dejándolo en su buen 
lugar y fama, y quedándole agradecido 
por su acertada gestión. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Ha sido nombrado administrador j u -
dicial del acueducto de Cienfuegos, el 
señor don José Gregorio Jo va. 
E L GENERAL REGO 
Esta mañana salió para las Villas, 
por el tren ordinario de los Ferrocarri-
les Unidos, nuestro estimado amigo el 
general Rafael Regó. 
UN HlMNO A LA BANDERA 
La Junta de Superintendentes ha 
aprobado y recomendado á la Secreta-
ría de Instrucción Públ ica el himno á 
la bandera cubana que acaba de escri-
bir nuestro compañero en la prensa el 
delicado poeta D, Osear Ugarte. 
E l himno se t i tula Gloría á t i , y le 
ha puesto música el popular composi-
tor D. Enrique P iña . 
Siendo aceptado por el Gobierno se-
rá enviado á las Escuelas para que se 
cante en las clases correspondientes. 
Ya se está imprimiendo el himno por 
el cual felicitamos á sus autores. 
S A R A M Í M O X 
Existiendo en el pueblo de Alquizar 
16 casos de sarampión, se ha acordado 
por la Junta local de Sanidad, declarar 
epidémica dicha enfermedad, y tanto 
por la Junta como por el Ayuntamien-
to de aquel término se han tomado las 
medidas oportunas para evitar la pro-
pagación. 
E N F E R M E D A D E S CONTAGIOSAS 
E l Alcalde Municipal de Güines ha 
participado al Gobernador de esta pro-
vincia, que en la vega "Sa ldaña" , pró-
xima al paradero de dicha vi l la , existe 
un caso de varicela y otro de escarlati-
na en la calle de Peñas número 36. 
L A C A R R E T E R A A L A JUMAGUA 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
recomendado á la Dirección General 
del ramo, de acuerdo con indicaciones 
hechas por la Alcaldía Municipal de 
Sagua la Grande, el pronto comienzo y 
término de las obras de construcción 
del tramo de la carretera de Sagua la 
Grande á la Jumagun, úl t imamente su-
bastada, teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución señalado á estas obras, y con 
objeto de utilizar la actual estación pa-
ra los trabajos. 
M U E L L E S 
El Presidente de la Repúbl ica ha ac-
cedido á la solicitud de la uHavana 
Goal Compauy'7 de que se le confirme 
en el usufructo de varios muelles que 
posee en el litoral de Casa Blanca, y 
se le autorice para realizar obras de re 
paración y construcciones en los mis 
mos. 
SANEAMIENTO Y L I M P I E Z A 
Para los trabajos de s neamiento y 
limpieza, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley de 14 de Enero últ imo, se 
han hecho los siguientes nombramien 
tos: 
D. Carlos R. Sanz, Inspector del ser-
vicio en Cienfuegos. 
D. Francisco Arteaga, i d . , en T r i n i 
dad. 
D. Leandro Far iñas , id . , en Caiba 
rién. 
D. Francisco Machado, id . , en Isabe-
la de Sai na. 
D. Alejo Iznaga. i d . , en Santa Clara. 
D. Cándido Toledo, Oficial 2?, afecto 
á la Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra, para los mismos servicios. 
D. Mario Esquiroz de Ofía, Delinean-
te de 2% Santa Clara. 
D. Juan T. Carrión, Oficial 4?, Santa 
Clara. 
D. Carlos Méndez, Sobrestante 2?, 
afecto al mismo servicio en la pobla 
ción de Güines. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
CONTRA CASTRO 
Villemstad, Curazao, Febrero 15.— 
Nótanse señales de revoluc ión en Ve-
nezuela contra el gobierno del presi-
dente Castro. 
SOBRE C O N T R A B A N D O 
D E GUERRA. 
Londres, Febrero 15.—Se ha pub l i -
cado la correspondencia relativa al 
contrabando de guerra, cambiada en-
t re los gobiernos de Insrlaterra y R u -
sia desde el 12 de Febrero hasta el 2 4 
de Octubre de 1904, y en ella queda 
demostrado la firme ac t i tud de Lord 
Lansdowne, habiendo llegado una 
vez la controversia á adquirir un to-
no agudo. 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
Lord Lansdowne l ia declarado qiio 
en caso de presentarse una oportuni-
dad favorable para poner término á, 
la guerra ruso-japonesa, el gobierno 
de la Gran Bre taña la aprovecharía 
sin pérdida de tiempo, pero que con-
sidera que cualquier tentativa que se 
hiciera de momento para intervenir 
en la contienda no podría sino apla-
zar la paz indefinidamente. 
L A CUESTION D E M A C E D O N I A 
L o r d Lansdowne ha declarado t am-
bién que la opinión unánime de las 
potencias e s t á en favor de la adopción 
de medidas enérgicas naaa restable-
cer la tranquilidad en Macedonia. 
TEMOR A E P I D E M I A 
San Petersburgo, Febrero 15.-- 'EX 
Gobierno e s t á alarmado ante la posi-
bil idad de que á consecuencia de los 
fuertes calores que prevalecen pueda 
desarrollarse en el Imperio una epi-
demia de cólera , y e s t á adoptando 
medidas enérgicas para contener la 
invasión del azote. 
Puede decirse que reina en esta ca-
pital una verdadera epidemia de t i-
foidea. 
REGRESO D E L PRESIDENTE 
Washington, Febrero 15.—E1 Pre-
sidente Koosevelt ha regresado de su 
viaje á Nueva Y o r k . 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Febrero 15. - - E l precio 
del a z ú c a r de remolacha ha sufrido 
hoy otro pequeño quebranto, cotizán-
dose á 15*. Od. 
L A C O N V E N C I O N A Z U C A R E R A 
Londres, Febrero 15.—Mr. Balfour, 
presidente del Consejo de Ministros, 
ha pronunciado un discurso en la Cá-
mai'a de los Comunes, en el cual de-
fendió con calor la convención azuca-
rera de Bruselas. 
MAS D E C L A R A C I O N E S 
Hablando sobre la política extran-
jera, ha declarado el .secretario Lans-
downe en la C á m a r a de los Lores, 
que sólo una vez estuvo Inglaterra á 
punto de tenex* una guerra en Orien-
te y és ta fué, cuando oenrrió el i nc i -
dente del Mar del Norte. 
Manifestó también el secretario del 
Foreign Office, que el convenio anglo-
franeés ha sido de gran utilidad para 
zanjar muchas dificultades. 
E N DESCENSO 
Se hal la en descenso la huelga de 
ios minei OJ de Bélgica . 
K U R O P A T K I N 
Nueva YorJi-, Febrero 15.—Según 
despacho de San Petersburgo, d i r i -
gido al Herald, el general Kuropat-
k i n ha telegrafiado á su esposa mani -
festándole qué su salud es excelente. 
P R E P A R A N D O L A V O T A C I O N 
San Petersburgo, Febrero 15.—Se 
han distribuido en todos los talleres 
las papeletas para votar los miembros 
que han de formar la comis ión m i x t a 
de empleados del gobierno, patronos 
y obreros, s e g ú n se ordena en el Z7Aa-
se imperial. 
L a elección se efectuará el próximo 
domingo. 
T R A B A J O R E A N U D A D O 
Se ha reanmiado el trabajo en casi 
todas las f áb r icas de Lodz. 
E L MOVIÍ .1IENTO H U E L G U I S T A 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Polonia indican que el movimiento 
huelguista en, Varsovia y Lodz va ex-
t inguiéndose por sí mismo. 
Anuncian que se han declarado al-
gunas huelgas parciales en varios lu-
gures al Sur de Kusia, pero que han 
cesado por haberse atendido á las 
exigencias de los obreros. 
L A C A B A L L E R I A E U S A 
Tokio, Febrero .15.—Según infor-
mes recibidos del teatro de la guerra, 
los rusos han empezado un extenso 
movimiento de caballería, contra la 
extrema izquierda de las fuerzas que 
manda el Mariscal Oyama, 
V E N T A D E VALORES 
Ayer martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York , 815,200 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican ea los Estados Unidos. 
VAPOR DANÉS " S A I N T J A N " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, los señores A . Ibern & Hno., 
el vapor danés Saint Jan llegará & este 
puerto el sábado 18 del corriente. 
a tari. 
" L A N A V A R R E " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor francés La 
Navarre, can carga y 74 pasajeros. 
E L "PRINZ J O A C H I N " 
El vapor alemán de «ste nombre fon-
deó en bahía esta mañana, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 724 
pasajeros. 
"CARL H E C K S H E R " 
Con carga y un pasajero entró en puer-
to hoy el vapor danés Cari Hecksher, 
procedente de Copenhague. 
" R U B Y BESSIE" 
Con cargamento de madera entró en 
puerto esta mañana la goleta americana 
liuby Bessie, procedente de Tampa. 
L A "SIROCO)" 
Procedente de Gulfport entró en puerto 
hoy, á las diez y media de la mañana, la 
goleta inglesa Sirocco. 
wmSjt ngii . 
CMLSAS D E C A . > I B t O 
Plata española.... de 79X & 79% V. 
OaldenUa de 83 á 85 V. 
BilMes B. Espa-
ñol de 5 ¿ 5 % V. 
Oro americano de 10S>/ ú 1U8>/ P. contra español. 
Oro amor, contra i , o* & 0 
plata española, j de 3o á 36 P-
Centenes á 6.65 piala. 
En cantidadf a, á 6.66 pl^ta. 
Luises á f ,30 plata. 
En cantidades., á 5,31 plata. 
El peso america-
no en plata es-
pañola. . . 
Habana, Febrero 15 de 1H05. 
de 1-35 á 1-30 V . 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almac&n: 
424 ti manteca ruarcaSol TiN, |10.13 ql. 
373 ti „ „ „ Ti A, $9.50,, 
130 oí lat. de 17 lib. manteca m? fcol, S12-00 ql. 
SO id. 7 id. „ „ „ |12.50„ 
7 id. 3 id. ,, .. „ |13.50„ 
1000 ci íideos, Pureza y Cuba Feliz, $4-50 4 ci 
50 ci fresas La Gallega, $4.50 oí 
25 ti 0 amones pierna Melocotón, $15.00 qi 
100 ci Peras Hermosa, $5.25 ci. 
PUERTO DE L k HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Tampa, en 3>¿ dias, gta. amer. Ruby Res-
sie cap. Marshall, tonds. 138 con madera a 
H. L. Norflett & Co. 
Dia 15: 
De Veracruz, en 2 dias vap. francés La Nava-
rra, cap. Perdrigeon, tonds. 6958 con carga 
y 74 pasajeros a Bridat. M. y Ca. 
De Hamburgo y escalas, en 20 dias, -vap. ale-
mán Prlnz Joachin, cap. Sotze, tonds. 5793 
con carga y 721 pasajeros a Heilbut y Raso 
De Gulfport, en 6 dias, gLa. ing. Sirooco, cap. 
Riecker, tonds. 335 con madera a la orden. 
SALIDAS 
Dia 15: 
Saint Nazaire y eses. vp. francés La Navarro. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona, en el vap. esp. Miguel Ga-
llart. 
Sres. Mllagras Baldrich—Juan Pou Caralle— 
Sebastian Hidalgo—Leocadia Cardan—Miguel 
de Miguel—José Cabat Vázquez—Consuelo Ro-
dríguez—José Jacobo Pieres—Rosario Hernán-
dez—Ramón Inzan y 2 de 3.' 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Francisco Revillo—A. Denmp.n—José 
Coca—Ladislao Eoada—José Mola—A. Prlce— 
A. Gregory—R. Boray M. Walldripp H. 
Haoton—Paula López—A. Miells—Isac Hoorer 
—Celedonio Diaz Rodríguez—H. Bainz—I. Be-
lle—E. Robbin—José Yarez—Manuel Ferrer— 
Juan Fernandez—José González—Carmen Ba-
llagola—Abelardo Valdés—Enrique Villasan— 
Ricardo Loredo—Dolores Sánchez—J. Frigg— 
Rosario Valtíás—Luis Valdés—Mercedes Ra-
mírez—Manuel Valladares—M. Carllo—Faus-
tino Camero—Jxian Andrés Marrero Pedro 
Oluen—A. Hurs—M. y S. S. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracrúz en el vapor ame-
ricano Esperanza. 
Sres. Antonio Gómez—Benito Dieguez—Be-
nigno Fernandez-Francisco Torres—F. As-
praza—Angel A. García—José Lara García— 
Antonio Ropríguez—María Cabrera—Ramón 
Ma co—Jaime Morales- (. arlos Martínez—Pau-
lino Duran—Andrés Alvarez—Eduardo Broun 
Angelo Valpo—F. Sansón—Rufino Olivare-
Francisco Prado—J. Dick y 1 de fam—José 
Martínez—Benjamín González—Matilde Esco-
bar—Francisco Fernandez-F. Caballero—Panl 
Pagrot—Margarita Pagrot—Vicente Pastor-
Gustavo Lima—José Malte—José Castillas-
Alvaro González—Andreu Griffin—R. Carrillo 
—Manuel Avalos—José A. Valdís—Faustino y 
Carmela Escalante—Richard Elliot-Francisco 
Gómez—Aldoin Muro—W. Lowre—M. Kenney 
A. Drisco—Daniel Corte—Javier Iglesias—Pió 
López—Francisco Gnzman—José Almeida— 
José Qovel—José D, Diaz-Julio Rosell. 
Casi EsnaMfislaitoa. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Directiva y de conformi-
dad con lo preceptuado en el Reglamento 
social, el viernes 17 del corriente se efectuará 
Junta General ordinaria para presentar i los 
socios el informe de la Comisión de glosa nom-
brada en la última Junta General ordinaria 
y las cuentas y estados de Caja y de movi -
miento de socios correspondientes'6 los ocho 
meses últimos. 
También se dará cuenta del proyecto de re-
foimas al Reglamento que presenta la Junta 
Directiva, según acuerdo adoptado en la últi-
ma Junta General. 
L a Junta dará comienzo á las ocho y cuarto 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha-
ce púolico para conocimiento de los socios. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
Lucio Salís. 
I>e Idioma», Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esti A^aláiiia, lo» ooaa3im\eatoi de l a 
mítica Mercantil y Teneduría do d e Libros. 
Clases de 8 déla mahana 4 9 ¡̂ la noche. 1812 20 7 F 
Arit 
LA COMPETIDORA CTADITANA 
C U S FÁBRICA DK TABACOS, C I Ü K L O S j PAOVfiTIS 
P I C A D Ü U A . 
DE LA 
Vda, de M a n u e l Camaoho 
é M i j o 
BASTA CLARA 7, —HABANA 
C 856 28 F 14 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Iglesi 
E l sábado 18 del actual Dios mediante, se ce-
lebrará, la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José, á lea ocho y media, por ser el dia 19 
domingo. 
E l Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la Habana 
se ha dignado conceder á los devotos y perso-
nas que oyeren dicha Misa, que se celebra to-
dos los meses al Glorioso Patriarca en dicha 
Iglesia, lo mismo á todos los fieles que rezaren 
nn Padre Nuestro, Ave María y Gloria delante 
de la imagen del Glorioso Patriarca, 50 dias de 
indugencias. 
A. M. G. D. 
4t-13 
fe"-"-
MJk HARINA ^ d l c í ó n de la l tarde. -Febrero 15 de 1905. 
^ 0 -; 
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l i l i S Y E E E P Ü E S T A S 
Ikúín. 224. 
Los maeslros y)íiblicos están obliga-
dos á trabajar cinco horas diarias si el 
grüdo de eusefianza de su aula es p r i -
mero y seis horas si el grado es segun-
do ó superior. 
Las clases pueden celebrarse en una 
6 dos sesiones diarias, y esto es asunto 
de lo que reglamente cada Junta de 
Educación. Sin embargo, una circular 
secreta de la Superintendencia de Es-
cuelas recomienda las dos sesiones dia-
rias en los centros urbanos de pobla-
ciones. 
F i lm . 225. 
E l estudiante que hubiese sido apro-
bado por enseñanza libre en a r i tmét i -
ca, gramática, geografía é inglés ( p r i -
mer año) puede ingresar en un Inst i -
tuto para seguir sus estudios por ense-
Canza oficial. 
Num. 226. 
A un suscriptor de Colón. 
La palabra sino, cuando no es un 
nombre es nna conjunción adversativa 
que señala un caso de oposición ó rec-
tificación contraria; como por ejemplo: 
"No lo digo por tí, sino por el otro." 
Cuando se expresa la condición de un 
hecho, entonces el vocablo de referen-
cia se descompone en dos: la conjunción 
condicional si y el advervio de nega-
ción no, como en el caso siguiente: usi 
no quieres venir, av í same ." 
Respecto á las otras preguntas las pu-
blicaremos á continuación para ver si 
alguien las contesta. 
¿Qué personas ó casas compran sellos 
usados en la Habana?—¿Cuál es su pre-
cio corriente?—¿En qué condiciones de-
ben remitirse?—¿En que forma se pa-
gan? 
De Instrucción Pública. 
Kúm. 227. 
El español que en cualquier forma y 
condición que sea, haya adquirido la 
nacionalidad extrangera sin permiso 
del Gobierno de España, aunque se 
haya hecho ciudadano cubano por vir-
tud de de tratado de Par í s residiendo 
en Cuba en 1899 y de algunos años an-
tes, no está exento del servicio militar si 
vuelve á España antes de haber cum-
plido 45 años, 
Nám. 228. 
El español que se hizo ciudadano cu-
bano y quiere recobrar su antigua ciu-
dadanía, lo conseguirá regresando á 
España y residiendo allí el tiempo ne-
cesario después del cual ha rá una ins-
tancia al juez respectivo. 
Knm. 229. 
Todo el que venda sellos de correo 
en establecimiento público aunque no 
sea expendeduría tiene que darlos al 
costo. 
Kúm. 230. 
El que tenga en la actualidad abona-
rés del General Martínez Campos co-
rrespondientes á la guerra de 1868. no 
puede cobrarlos, porque, según la ley 
ha prescrito la acción del cobro. 
Jfém. 501, 
Un establecimiento de un pueblo 
puede puede llevar un nombre igual al 
de otro cualquiera, con tal que no sea 
de la misma población. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
i c n e r í o s de la Junta de Smier lntendeí i les . 
ESCUELAS SUPERIORES 
I.—La enseñanza, en los Escuelas Su-
pueriores de la República, comprenderá 
los grados 6?, 7? y 8? En los lugares en 
que no exista Escue'a Superior, podríl 
darse esta enseñanza, si hubiere número 
suficiente de alumnos y Profesor en con-
diciones para ello. Las aulas en que se dé 
esta enseñanza, se llamarán Superiores. 
Ií.—-Las asignaturas so distribuirán 
en tres grupos, á saber; 
1? Letras. 
2? Ciencias Naturales. 
S? Matemáticas y Comercio. 
Habrá, además, Enseñanzas Especia-
les. 
GRUPO DE LETRAS 
I I I — E l Grupo de Letras comprenderá 
las siguientes asignaturas: Lengua Ma-
terna (Lenguaje y Gramática, Lectura y 
Caligrafía), Historia é Instrucción Moral 
y Cívica. 
GRUPO DE CIEXCIAS NATURALES 
I V . —Geografía, Física y Química, His-
toria Natural, Fisiología é Higiene y 
Agricultura. 
Los Laboratorios y Museos de la Es-
cuela, estarán á cargo del Profesor de este 
grupo. 
GRUPO DE MATEMÁTICAS Y COMERGIO 
V. —Aritmética, Elementos de Alge-
bx-a. Contabilidad Mercantil y Geometría 
con sus aplicaciones. 
ENSEÑANZAS ESPECIALES 
V I . —Lenguas Vivas (Inglés y Fran-
cas), Dibujo, Ejercicios Físicos, Trabajos 
manuales, etc. 
PROFESORES—DURACIÓN DE LAS CLASES 
VIL—Habrá un profesor en cada uno 
de los tres primeros grupos: uno de ellos 
será' el Director de la Escuela. 
VIH.—Habrá , además, profesores en-
cargados de las Enseñanzas Especiales. 
I X . —Cada profesor dará las enseñan-
zas á cu cargo en los tres grados. 
X . —La duración de las clases será de 
cinco horas diarias, sin contar con los re-
creos. 
X L — E l tiempo destinado cada día á 
la enseñanza de una materia, no excede 
rá, en ningún caso, de treinta y cinco 
minutos. 
PROVISIÓN DE LAS PLAZAS 
DE PROFESORRS 
X I I . —Dados el carácter de las Escue-
las en proyecto, el sistema de especializa 
ción que se adopta en la distribución de 
las asignaturas entre los profesores y la 
finalidad que se persigue, resulta factor 
principalísimo la elección atinada del 
magisterio á cuyo cargo estará la ense-
ñanza; pero la Junta carece de facultades 
para legislar acerca de este delicado puq-
to, y se limita á expresar sus deseos de 
que se provean las plazas en personas de 
aptitud reconocida y de verdadera voca-
ción profesional. De la elección que se 
realice, dependerá, sin duda alguna, el 
porvenir de las Escuelas Superiores de la 
Nación. 
ADMISIÓN DE ALUMNOS 
X I I I . —Los aspirantes que procedan de 
las Escuelas Públicas, deberán exhibir, 
para ser admitidas, una certificación de 
haber cursado satisfactoriamente el 5? 
grado. Dicha certificación será expedida 
por el Dírecter de la Escuela de que pro-
ceda el alumno, y visada por el Superin-
tendente Provincial ó sus delegados. 
X I V . —La admisión de alumnos que 
no procedan de Escuelas Públicas, se re-
gulará por los Sres. Superintendentes 
Provinciales. 
X V . —Parala admisión de un alumno, 
se requiere que óste haya cumplido once 
años de edad, por lo menos. 
XVI—HORAS QUE SE DESTINARÁN 
SEMANALMENTE A LA ENSE-
ÑANZA DE LAS DISTINTAS ASIG-
NATURAS. 
Lengua Materna: 4 horas en el 6? gra-
do y 3 en el 7? 
Historia: 2 horas en el 6? grado y uua 
en el 7? y 8? 
Instrucción Moral y Cívica: una hora 
en todos los grados. 
ÜPitmética: 2 horas en elfi? «f l ^ r a i f c 
y una en el 6-
Elementos de Algebra: una hora en el 
89 grado. 
Contabilidad Mercantil: 2 horas en el 
7? y 8? grados. 
Geografía: 2 horaSen el 6? grado y una 
en el 79 y 8? 
Historia Natural, Fisiología ó Higie-
ne, Física y Química y Agricultura: una 
hora en todos los grados. 
Dibujo, Lenguas Viva» y Ejercicios 
Físicos: hora y media en todos los gra-
dos. 
Trabajos Manuales y Labores: dos ho-
rus en todos los grados. 
X V I I . — L a Contabilidad Mercantil 
empezará á cursarse en el 79 grado, y los 
Elementos de Algebra se reservan para 
el 69 La hora destinada & esta últ ima 
asignatura se rebajará de las dos que se 
destinan á la Aritmética. 
X V I I L — L o s alumnos pueden cursar 
Inglés y Francés ó uno solo de ambos 
idiomas. 
X I X . —Los Ejercicios Físicos quedan 
á cargo del Maestro ó Director si éste lo 
decide. 
X X . —Se ruega al Sr. Secretario que, 
al instalar las Escuelas Superiores realice 
el propósito expresado por él en repeti-
das ocasiones de dotarlas del material 
necesario para su mejor funcionamiento. 
X X I . — DISTRIBUCION SEMANAL DEL 
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Lengua materna 3 horas. 
Historia 2 " 
Instrucción Moral y Cívica.. 1 hora. 
Aritmética 2 horas. 
Contabilidad Mercantil 2 " 
Geometría y sus Aplicacio-
nes 2 " 
Geografía 1 hora. 
Historia Natural 1 " 
Fisiología é Higiene 1 " 
Física y Química 1 " 
Agricultura 1 " 
Dibujo I X 11 
Lenguas vivas 1% <( 
Trabajos manuales 2 horas. 
Ejercicios físicos 1% hora. 
23% 
^ X I I L — 8 9 Grado. 
Lengua materna 1 
Historia 2 
Instrucción Moral y Cívica .. 1 
Arimética y Elementos de 
Algebra 2 
Contabilidad mercantil 2 
Geometría y sus Aplicacio-
nes 5 
Geografía 
Historia Natural 1 
Fisiología ó Higiene. 
Física y Química 1 
Agricultura 1 
Dibujo 1% 
Lenguas vivas 1% 
Trabajos manuales 2 
Trabajos manuales 2 


















X X I V . —Las horas que resulten sin 
empleo en la anterior distribución, se de-
dicarán á estudios, repasos, ampliación 
de leciones, prácticas de laboratorios, etc. 
X X V . —Para todo lo demás que se re-
fiere á la organización técnica de las Es-
cuelas Superiores y que no se haya pre-
visto en los anteriores acuerdos, se ten-
drán en cuenta las pescripelones de la Cir-
cular 13, serie de 1904, de la Junta de Su-
perintendentes. 
X X V I . —Los Cursos de Estudios de las 
Escuelas Superiores, así como las convo-
TARJETAS • DE UTIZ 
El s u r t i d o m á s completo y elegante que se ha v is to hasta el d í a , á precios m u y reú i io í f lv s 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con caprichosos mot iogramas , 
OBISPO 35. Cambia y flouza, TELEFONO 675. 
E N 
1 a 
catorias para proveerlas de textos, se pu-
blicarán tan pronto se apruebe por las 
Cámaras el proyecto de presupuesto for-
mulado por la Secretaria. 
La Junta, no obstante lo que antecede, 
tomará los acuerdos que al efecto estime 
más oportuno. 
También acordó la Junta recomendar 
la creación de una plaza de Secretario del 
establecimiento bibliotecario, que será el 
sustituto del Profesor de Letras, y otra 
plaza de preparador, encargado de los La-
boratorios y Museos, que á su vez será el 
sustituto de los Profesores de Ciencias. 
IN HORSELESS 
N i Cristo pasó de la cruz, ni yo de 
las Vegas, se dijo hace noches el Olds-
moMle que nos llevaba á buen anclar, 
sin llegar á esas peligrosas velocidades, 
que tantas víctimas causan en nombre 
del progreso. Y á fe que lo cumplió con 
desesperante religiosidad, la dichosa 
máquina; decir no sigo y quedarse como 
clavada en la carretera, todo fué uno. 
Cuando un potro, pongo por jamelgo, 
se resiste á anclar, puede uno, enris-
trarla á latigazos contra la bestia y des-
quitarse (?) del mal rato ó del retraso 
á zurriagazo por segundo... pero ¿qué 
hace usted si el hijpógrifo de acero con 
alma de gasolina que deja de ser vio-
lento y se entrega á la inerte molicie 
de naturaleza inconsciente é iusensibleí 
Pues buscarle las cosquillas, registran-
do todas sus llaves y válvulas, hasta 
que se tropiece con el quid, y eso hici-
mos con resultado negativo. 
Nada, que se encaprichó en no cami-
nar, y por más que le ofrecí medio pa-
ra caramelos, se hizo la sorda y se son-
reía, guiñando uua de sus linternas. 
Ante nuestra inutil idad nos cruzamos 
de brazos y nos miramos unos á otros 
con caras angustiadas y sudorosas, con-
cluyendo por desternillarnos de risa al 
ver los apuros y comentarios de nues-
tro amigo y chauffer: no se veía bien 
y se imponía una inspección definitiva 
del aparato, se sacó la lámpara eléctri-
ca, la cogió el chauffer, apretó el con-
tacto y tan á obscuras como antes ¡se 
había declarada en huelga! 
Automóvil, auto-inmovilizado, sin 
luz y á dieciocho kilómetros de la capi-
tal . . . era el colmo de la desventura, 
pero tomamos la cosa á broma y entre 
comentarios más ó menos chuscos que 
tenían nervioso al chauffer, pasamos 
t res mortales horas más largas que la 
esperanza de un pobre. 
A lo lejos se oyó en dirección del 
Rincón (este Rincón no es don Nicasio 
(á^) Navarrete) algo que para nosotros 
sonó como delicioso eco de un fotuto... 
prestamos atención y se dejó oir más 
cerca el hermoso, sonoro, poco armo-
nioso y prolongado rebuzno de un po-
llino que en esa dirección venía ¡oh 
desengaño! Más tarde vimos relumbrar 
á lo lejos los cuatro faroles de un aco-
razado y como no podíamos perder la 
oportunidad la asirnos por los cabellos, 
haciendo con nuestros faroles señales, 
las que afortunadamente fueron enten-
didas: se detuvo el aparato monstruo 
y vomitó en la calzada á cuatro yankees 
envueltos en sendos guardapolvos y 
enmascarados, que^ nos saludaron cor-
tésmente y al suponer lo que queríamos 
decirles se acercaron á nuestro aparato; 
á todo le contestamos all right y el chau-
ffer inspeccionó la máquina con la mi-
nuciosidad y ensañamiento de un Ins-
pector que va á caza de infracciones..., 
dijo algo, contesté all right y me repli-
có con su mofletudo y risueño rostro, 
en el que se dibujaba el sarcasmo: No, 
señor, all right no, mocho malo, no po-
der caminar... Nuestro ckaffuer que no 
posee el inglés con la perpección de 
cualquier Milton, á medias palabras y 
con gran manoteo criollo, le hizo com-
prender, á duras penas, que desearía-
mos ser remolcados hasta la Vivera: 
le llegó entonces el turno al yankee de 
decir all right y nos alargó una cuerda: 
a r r / c a 
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ya todos instalados en sus puestos, dijo 
el acorazado, aquí empiezo yo, y nos 
arrastró por aquella dichosa calzada, 
que nada tiene de buena, con una velo-
cidad vertiginosa. 
Como v i que la cosa era seria, al en-
tregar mi cuerpo á merced del acoraza-
do, encomendó mi alma á Dios, con el 
recogimiento y unción digna de la úl-
tima hora, é hice in mente donación de 
mis bienes (?) para fundar un uAsilo 
de lisiados por el vértigo de la veloci-
dad", y me puse á cavilar en lo pru-
dentes que son las tortugas, al no apu-
rar el paso. 
Blancos de polvos, con los ojos in-
yectados y llorosos apesar de los pro-
tectores que nos dieron los del acora-
zado, llegamos ¡por fin! á la Víbora y 
respiró con libertad al verme, de nuevo 
quieto nos desatamos y los yanhees 
lanzando un potente fú-fú, como que-
riéndonos decir ¡divert irse! se alejaron 
á gran velocidad. 
El oldsmohile se comprende que se 
abochornó al verse inút i l para seguir 
al acorazado y volvió por sus fueres 
haciendo fuerzas de flaquezas: en qué 
consistió no lo sé, pero puedo asegurar 
que al tocarle el chauffer no se cuál lla-
ve, sentimos que el aparato se extre-
meció de gusto, y un chú-chú-cJm-chú 
nos hizo saber que estaba en disposi-
ción de andar; nos instalamos en - él, 
para que no fuera á arrepentirse 
cuando llegamos á la Habana ya ha-
bían sonado las doce en un reloj veci-
no y aunque era de noche, no llovía. 
A . Pz. CLLO. 
Febrero-OS. 
Como es respetable el número de las 
personas que entre nosotros residen, 
disfrutando los derechos de las clases 
pasivas, reproducimos el art ículo re-
cientemente publicado por La Unión 
Militar de Madrid acerca de los traba-
jos que respecto de las mismas se vie-
nen realizando. Es como sigue: 
" A los trabajos que realizan las Clases 
pasivas á fin de lograr el reintegro de lo 
que injustamente se les quiere arrebatar, 
responden otros de zapa, de quienes no 
ven con gusto el triunfo de lajusticia y de 
la equidad. 
A esa levadura de inmoralidad, áquie-
nes con la piel del cordero más inocente 
ocultan sus instintos de lobo, tiene que 
combatírseles á sangre y fuego, no de-
biendo merecer piedad ni misericordia, 
quienes, como ellos, poseen almas mez-
quinas y miserables. 
Con el pretexto de que es necesario en-
cauzar los gastos de la nación, cuyas car-
gas dicen hay que aliviar, se fijan en las 
remuneraciones que la Patria concede á 
sus más preclaros hijos, considerándolas 
como abusivas y exhorbitantes. 
No les importa las razones en que se 
inspiran la concesión de esas remunera-
ciones, de las cuales, la principal es la in-
cautación del Montepío del Tesoro en vir-
tud de las urgencias de éste, del mismo 
modo que se apoderó de la Caja del Conse-
jo de redenciones, y cual procede siempre 
con todo» los fondos que acumula el aho-
rro particular y oficial de diversas enti-
dades, salvo el de algunas determinadas, 
como por ejemplo, ciertas sociedades de 
crédito protegidas por el poder y Ta in-
fluencia de los que disfrutan sus pingües 
beneficios. 
JSTada les importa, tampoco, las consi-
deraciones que deben de merecer la mez-
quindad de las retribuciones que paga el 
Estado, muy inferiores á las queseob 
tienen en las ocupaciones libres, ni que e 
sueldo de activo no es más que una parte 
de esa remuneración, debiendo de haber 
otra, que el Estado ha de ir reservando 
hasta formar un capital, con cuyos crédi-
tos puede dar al empleado, mientras está 
cesante, lo necesario para mantener sude-
coro, que es de todo punto preciso, por el 
más elemental principio de moralidad, 
mirar por el aseguramiento de la vejez de 
los servidores del Estado, facilitando me-
dios de subsistencias, y después defalle-
cido, socorrer con una pensión la miseria 
ó infortunio desús viudas ó hijos, á fin 
de evitar que caigan en la indigencia. 
No Ies preocupa, que es necesario de 
todo punto, asegurar por medio del ha-
ber pasivo la suerte del empleado y de su 
familia, para que aquél pueda dedicarse 
exclusivamente y sin preocupación algu-
na al desempeño de su destino, y les tie-
ne sin cuidado el que la mezquindad de 
los haberes, no solo no consientan el aho-
rro, sino siquiera atender á las más im-
periosas necesidades de la existencia. 
Nada les llama la atención más que las 
Clases pasivas, contra las cuales do conti-
nuo vociferan, formulan proyectos y pro-
curan de la manera más infame, restar-
las prestigios, cuapdo no las injurian del 
modo más grosero. 
En cambio, apoyan, protegen y se l u -
cran del agio, aunque por éste se provo-
que la ruina de la Patria; amparan con 
su manto protector los abusos y exaccio-
nes de omnipotentes compañías; forman 
parte, con grandes rendimientos, de sus 
consejos de administración; se sirven de 
su bufete para acaparar los más pingües 
negocios y por su posición y altura qui-
zás hacen inclinar á favor de los asuntos 
que defienden ó intervienen la balanza 
de la justicia; abruman al pueblo con 
exacciones arbitrarias y matan la indus-
tria á fuerza de gabelas y cierran los ojos 
á la ocultación de la riqueza á la prevari-
cación y al cohecho. 
¿Q.uó autoridad tienen estos señores 
para formular proyectos y omitir opinio-
nes, cuando su concepto moral se halla al 
más bajo de los niveles? 
¿Con qué derecho intervienen muchos 
que se llaman regeneradores de la Ha-
cienda en punto que si fuéramos á inves-
tigar, resultarían ellos los responsables 
de la gravedad que dice encierra? 
¿Quién sino una parte de estos políti-
cos tienen la culpa que de un presupuesto 
de gastos, de apenas mi l millones de pe-
setas, anuales, haya de distraerse 600 mi-
llones para el pago de intereses de las 
deudas que hubieron de contraerse por 
sus nulidades y torpezas? 
Delimás frágil vidrio es el tejado que 
los cobija, pero ellos pretenden lanzar pie-
dras al que cubre un tesoro de honor y de 
glorias inmarcesibles. 
La causa de las Clases pasivas es noble 
y santa; en cambio la de los que de una 
manera ruin y miserable quieren neutra-
lizar los naturales efectos de la razón y 
de la justicia, no merece otra cosa que el 
más profundo de los desprecios. 
O B S E R V A C I O N E S 
corresoondientes al día 14 de enero, hechas 
afaire libre en E L ALMENDARE3, Obis-
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K O VELA ESCE1TA EN ERANCÉS 
P O K P O N S O N D U T E R R A I L . 
(Esta novela se halla de venta en la 3/o-
derna Poesía, Obispo, 185 y 137.) 
(CONTINUA) 
Y puso la pistola á la altura de la 
frente del asombrado estudiante. Este 
no era cobarde y conservó toda su san-
gre fría. As í fué que con perfecta 
calma exclamó: 
—Joven, si vuestro objeto, al intro-
duciros en mi casa ha sido el de robar-
me, os prevengo que no tengo un cén-
t imo; los muebles que veis, no son míos 
y en cuanto á ropas, habr ía is de con-
tentaros con la que llevo puesta. Diez 
francos poseía ayer y los que anoche 
me zurraron, tuvieron á bien el llevár-
selos. 
Estas palabras produjeron en Ar-
mando un efecto triste, al ver que aquel 
hombre le creía capaz de cometer un 
asesinato ante la perspectiva de robar-
le unas monedas. Dejó la pistola en la 
mesa, y dijo á su interlocutor: 
—ÍNO es mi ánimo el robaros, mi ve-
nida obedece áotroobjeto, necesito que 
me deis explicaciones categóricas de 
cuanto deseo saberj os advierto que si 
no lo hacéis de buen grado, apelaré á 
la fuerza. Así es, que os aconsejo de-
jéis á un lado el disimulo y me contes-
téis la verdad. Ahora vamos por partes 
^Dónde está el retrato que anoche esta-
ba colgado cerca de vuestra cama? 
—No recuerdo que en ese sitio haya 
habido j amás retrato alguno—contestó 
Dulong, después añadió: 
—¿Queréis decirme, caballero, cómo 
se explica que siendo esta la primera 
vez que habéis estado en mi casa, ha-
béis visto auoche ese retrato á que alu-
dís, colgado cerca de mi cama1? 
—Es bien sencillo—contestó Arman-
do,—esta es la segunda vez que estoy 
en vuestra casa. Anoche, á la ocho, me 
hallaba en este mismo lugar. 
El estudiante, dándose una palmada 
en la frente, exclamó: 
—Sin duda es para vos para quien 
yo he cedido esa habitación, hace quin-
ce días, para servirse de ella desde las 
ocho de la noche hasta las doce. 
—¿Desde hace quince días, decís? 
—Sí. 
—Es ex t raño—murmuró Armando. 
Viendo la sorpresa dijo el estudiante. 
—No cabe la menor duda que en to-
do esto existe algún error. 
Pareció reflexionar algunos momen-
tos y añadió: 
—Decíais que anoche estuvisteis 
aquí. ¿Pero como, y con quiéul 
- S ó l o . 
—¿Cómo entrásteis? 
—Con una llave que me dió Ful-
men. 
—Es ext raño—Murmuró el estudian-
te—yo no conozco á Fnlmen. 
—¿Podéis decirme —añadió—cual fué 
el objeto para que vinisteis áe s t a casa? 
— E l de abrir esa ventana. 
—¿Nada más? 
—Sí, salté al tejado y andando por 
él llegué hasta la ventana de la casa 
vecina. 
—Valor tuvisteis; el tejado tiene una 
inclinación muy pronunciada y es res-
baladizo. 
Armando continuó: 
—Como os iba diciendo, llegué á la 
ventana de la casa vecina y trepando 
por el cañón de 1 a chimenea, alcancé 
la cornisa y andando por ella, me ocul-
té en el hueco de la ventana en cuestión. 
Pensando estaba en lo peligroso de mi 
situación, cuando con gran asombro 
mío, la Dama del guante negro, abr ió 
la vidriera, circunstancia que yo apro-
veché para saltar dentro. 
¿Y esa Dama del guante negro, quién 
es? 
—La misma cuyo retrato v i anoche 
colgado cerca de vuestra cama. 
—Es raro—dijo el estudiante. 
Y la sospecha de que aquel joven se 
hab ía escapado de una jaula de locos, 
volvió á asaltarle. 
Armando, como si hubiera adivina-
do lo que pensaba su interlocutor, se 
apresa ré á decir: 
—Supongo que no creeréis que estoy 
loco. 
—No... pero^— 
—Por los hechos, parece que lo es-
toy—concluyó Armando. 
Viendo nuestro joveu que era impo-
sible aclarar aquel misterio sin la in-
tervención de Fulmen, dijo el estu-
diante: 
— A fin de aclarar lo que tan obscu-
ro se presenta entre nosotros, precisa 
que me sigáis á casa de Fulmen. 
—No conozco á esa mujer, pero os 
acompañaré. Este asunto terminar ía 
por hacerme perder la razón. 
Y poniéndose la gorra, t ra tó de po-
ner eu orden su desordenado vestido. 
Su lamentable estado le hizo exclamar: 
—Dispensadme que no cambie de 
ropa, comprendo que voy sucio y lle-
vo barro hasta en las orejas; pero ¡qué 
hemos de hacer! paciencia. 
—No paséis pena por vuestro traje, 
—dijo Armando—nadie ha de veros 
en la calle. M i coche espera en la 
puerta. 
—¿Tenéis coche?—exclamó el pobre 
estudiante, mirando con asombro á 
Armando .—¡Qué lujo, dichoso vos! 
Nuestros dos personajes descendie-
ron la miserable escalera y llegaron al 
estribo del carruaje, tomaron asiento 
y el hijo del coronel ordenó a^cochero 
qu© los condujese á casa do Fulmen, 
avenida de Marbeuf. 
Durante el trayecto continuaron la 
conversación, lamentándose el pobre 
estudiante de la picara fortuna que le 
obligaba á v i v i r con cien francos al 
mes, añadiendo que no siempre su es-
tado había sido tan deplorable y que 
allá, eu su primera juventud, derro-
chó algunos centenares de miles de 
francos. 
Armando escuchaba á su acompa-
ñante con viva muestra de curiosidad, 
sin comprender el objeto de aquellas 
confidencias. 
—Supongo, amigo mió—dijo el hijo 
del coronel-que no os concretareis á 
gastar alegremente vuestra fortuna, 
sino que har ía is el amor á alguna bel-
dad, puesto que el hombre sin amor, 
sólo lo es á medias. 
—Tenéis razón—contestó filosófica-
mente el estudiante, —en aquella épo-
ca amé á una de las mujeres más boni-
tas, conocidas en el mundo galante; se 
llamaba Blidah, pero la ingrata me 
abandonó por seguir al marqués de 
Courny, el que, como millonario que 
era le regaló un hotel. 
—Conozco á Blidah—dijo Armando; 
—es una jamona de treinta y cinco á 
treinta y ocho años. 
—Pues esa jamona, como vos decís, 
dió fin á mi fortuna en seis meses. To-
davía está apetitoiaj hoy tiene buena 
posición, y á pesar de esto, viene á 
verme en coche algunas veces, convi-
dándome á comer en casa de Filico-
teaux. 
—Eso demuestra que os conserva 
aún buen afecto—dijo Armando. 
— H a r á unos quince días—continuó 
Dulong—que Blidah se presentó en 
m i casa diciéudome: "Amigo mío, hoy 
vengo á almorzar contigo." 
—En mal hora has llegado,—la res-
pondí:—da la picara coincidencia que 
mis bolsillos están como mi estómago: 
vacíos. 
—Si no es más que eso—me contes-
tó, —no te apures; te pres taré un luís y 
á últ imo de mes me lo devuelves. 
—Acepté el préstamo y nos fuimos 
á casa de Eipbec. Blidah, conociendo 
mis gustos, mandó sacar algunas bote-
llas de vino marca Pomar. 
Este vino tiene el triste privilegio 
para mí de que siempre que lo bebo 
me embriago, dándome la borrachera 
por ser pródigo; tanto es así que, si en 
aquel momento alguien me pidiese la 
cabeza, creo que no se la negaría. 
(Continuará.) 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A L i , que es la m^oc 
que se conoce. 
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En el Nacional. 
1 Selecta, BÍ bien poco numerosa, era 
anoche la concurrencia en la función de 
gracia del notable actor Carlos Duse. 
Brillaba en la sala del gran teatro 
nuestro mundo elegante en la repre-
\ Bentación de damas tan distinguidas 
' como Catalina Lasa de Estévez, Leo-
nor Pérez de la Kiva de Angulo, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, María 
Fab ián de Weber, Ana Boudix de 
Vablós Pagés, Fanchita Marty de Her-
nández Mijares, Leopoldina Luis de 
Bolz, Nena Pons de Pérez de la Eiva, 
Luisa Iznaga de del Valle, Dolores 
Portuondo de Núñez, Amelia Casta-
fier de Coronado y Graziella Cabrera 
de Ortiz, siempre tan elegante. 
En un grilló^ muy bonitas las dos, 
Cheché Pérez Ohaumont y Angelita 
Vieta. 
Y en palcos y en lunetas las señori-
tas Ana María y María Teresa Valdés 
Pagés, Carmela Suárez, Bruma Cabre-
ra, Esperanza Lasa, Amelia Coronado, 
Jul i ta Jorr íu , María Pagliery, María 
del Valle, Graziella Canelo y Jul i ta y 
Mar ía Múflez. 
E l señor Duse había dedicado su fun-
ción de gracia al Ateneo y al Unión Club. 
Ambas sociedades correspondieron á 
la deferencia del artista mostrándole, 
de modo expreso, su reconocimiento. 
La Compañía Italiana volverá á tra-
bajar mañana. 
Se pondrá en escena, para reapari-
ción de la señora Vital iani , la bella 
coinedia de Giacosa, Gome le foglie. 
Obra de gran Hombradía eu los tea-
tros de Europa. 
Hubo también ayer carreras de au-
tomóviles en la calzada de Guanajay. 
Carreras que tuvieron por especial 
objeto alcanzar velocidades extraordi-
narias para determinar nuevos records. 
La máquina 41 consiguió, en este 
sentido, un triunfo completo. 
Su chauffeur, uno de los primeros de 
los Estados Unidos, Mr. Fletcher, re-
dujo á cuarenta y cinco segundos el re-
cord de la milla, que conservaba desde 
el año 1902, según nos hace saber el 
cronista de sport de E l Mundo, un fran-
cés, Emile Angiers, quien lo hizo en 
una Mors en cuarenta y seis segundos. 
Es esto lo más notable de las carre-
ras de ayer. 
Acudieron á presenciarlas, en t r a -
mos diversos de la carretera, numero-
BOS aficionados á este sport. 
. — ; ; , » . ¡.Í¿- f • ' 
E l Casino uiUmán abr i rá mañana sus 
salones para una soirée. 
Reunión familiar, según las invita-
ciones que ha repartido aquella Direc-
tiva, siempre tan galante, entre un gru-
po de familias de nuestra mejor socie-
dad. 
Asist i rá la oficialidad del crucero 
Bremen. 
A las nueve. 
' i -Jf i - • -> * C i . ; •• • 
Háblase de una soirée que organizan 
varios jóvenes de nuestro smart. 
Se celebrará en el Yacht Club. 
f, . — . « • •< .. : . 
Una boda. 
La boda de la señorita Angelina Pé-
rez Castañeda y el joven César García, 
que se celebrará el sábado, á las ocho 
de la noche, eu la iglesia de Guada-
lupe. 
Agradecido á la invitación. 
* * 
T para cerrar las Rabaneras hablaré 
de las dos novedades teatrales que te-
nemos en puerta. 
Una es Succi y la otra Clivette. 
Succi, el gran ayunador, debe llegar 
de un momento á otro á l a Habana con-
tratado por la empresa de Albisn, que 
hará de ese buen señor, sométiendolo 
á pública experiencia, un espectáculo 
que hasta ahora desconocíamos. 
Ver un hombre que se posa treinta 
días sin comer. 
Clivette viene á Payret. 
Trátase de una especialidad en lo que 
los ingleses llaman un shadoiographist 
y que no es otra cosa que un proyecta-
dor de sombras con los dedos. 
Eealiza en esto, según proclama to-
da la prensa americana, verdaderas 
maravillas. 
Lo veremos el viernes. 
ENRIQUE FONTANÍLLS. 
respetable de aficionados, pues que ella 
sola presta animación y alegría; emo-
ciones, y cotización; severidad y tanto 
por ciento. Tanto por ciento!... Mejor 
dir ía tanto, más cuanto, más todo: to-
tal : siete por ciento! Atroz gabela ne-
cesaria á la vida del Consejo Provin-
cial que así saca la barriga de mal año. 
P o r desgraciada coincidencia, los 
partidos úl t imamente jugados adolecen 
del mismo pat rón ; sujetos al ten con 
ten, al tira y afloja. Parece que efecti-
vamente los pelotaris se tiran de un 
cordelito. Aprietan unos levantando el 
partido, y aflojan para que los otros 
aprieten dejándolo caer. Suben éstos y 
vuelven á bajar para que los otros su-
ban, y así que éstos subieron dan con 
el partido en la arena para que los 
otros se adelanten, hasta que por fin se 
igualan — incomprensiblemente-^-en el 
penúlt imo tanto. Y allí, á morir los ca-
balleros. Si el peloteo justificase los al-
tibajos, los desmayos y vigores, las caí-
das y los levantamientos, fuera todo 
en honor del juego fino; pero, ¡ay! nada 
justifica esta horrible reglamentación 
de la alternabilidad en el tanteo. Pue-
de en un partido quedar una pareja en 
ocho tantos y pudo estar muy bien j u -
gado el partido, y puede, eu cambio, 
un partido estar perramente jugado y 
ponerse los contendientes á 29 iguales. 
Esto último, que es la úl t ima moda, se 
repite con chocante frecuencia, con 
alarmante facilidad. Los pelotaris de-
ben mirar más por el prestigio de sus 
cestas que es lo que da fama, renom-
bre, cotización. Esta acusación va con-
tra todos: ninguno se la reserve para 
sí solo, pero ninguno se considere libre 
de ella. No está la Magdalena para ta-
fetanes. 
E l primer partido de ayer á 25 entre 
Escoriaza y Miche, blancos, contra Mu 
nita é Illana, azules, estuvo bien juga 
do á pesar de haberse igualado á 24, y 
á pesar de los altibajos dichos. Las 
pelotas eran muy finas y esto deslució 
en parte el peloteo por la rapidez con 
que se definían los tantos. Se jugó 
bien y los azules ganaron por uno. 
La primera quiniela, casi sin discu-
sión, Se la llevó Navarrete. Y por qué 
sin discusión? 
Para el segundo partido se nos pre-
sentó la siguiente quint i l la : 
Eloy, Urbieta y Ayestarán, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Por el terno salió el momio, y como 
ya es costumbre, el momio dió de nari-
ces eu la arena. E l ambo azul pasó en 
cinco tantos á los blancos, después se 
igualó, después hizo seis más el ambo, 
después le alcanzó el terno azul, todo 
reglamentariamente. Ya iguales á 28, 
acabó de pelar la pava un expectador 
salvaje que á tontas y á locas arrojó 
una botella á la cancha. E l público se 
levantó en masa indignado, y si el bo-
rrachete no toma las de Villadiego, me 
lo linchan. La policía aunque muy 
activa no dió con el energúmeno. ¡Lás 
tima! Conste que la botella estaba va 
cía. 
Influenciados por este incidente, los 
pelotaris jugaron mal los dos úl t imos 
tantos, con mucho apresuramiento 
grandes deseos de termiuar pronto. 
La botella decidió el partido por 
el terno. 
Conste que en este partido hubo t i ra 
y afloja del cordelito y ten con ten. 
Basta ya. 
La segunda quiniela Illana. 
La policía haria bien en darse ma; 
vueltecitas por las sillas de cancha 
por los tendidos, pues los frecuentan al 
guuas mms que ni juegan n i dejan j u 
gar, ni ven n i dejan ver, y se dedican 
exclusivamente á gritar obscenidades 
A . ErvERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el juéves, 1G de Febrero, á las ocho 
de la noche, eu el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos. 
k j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos, 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la termiuacióu del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á 
numerosos datos estadísticos, mercados 
y noticias, etc., relativos al mundo en-
tero, lo hacen de sumo interés y aun 
indispensable á las personas en cual-
quiera de los ramos del producto cuyo 
nombre ostenta la referida publicación. 
Periódicos ilustrados. —Jíln la Moder-
na Poesía se acaban de recibir las si-
guientes: 
E l Teatro.—El número de Enero os-
tenta eu la portada un magnífico retra-
to en cromo de la s impática Nieves Suá-
rez en traje de La Nefia, drama de Ol i -
ver, estrenado recientemente con gran 
éxito. 
Llena también un retrato grande del 
primer actor Enuique Borrás y de la 
afamada t iple María Barrientes, á los 
cuales tendremos el gusto de ver eu la 
Habana este año. 
En el texto se da explicación deta-
llada con grabados de las obras E l 
Místico, de Rusiñol, La Nena, La pe-
lea de los pájaros y E l amor que pasa. 
Se han recibido también E l Mundo 
Cieniífico, Alrededor del Mundo, E l Nue-
vo Mundo, La Vida -Galante, Sicalíptico, 
Rojo y Verde, La Saeta, y el bello se-
manario titulado E l arte de ser bonita, 
periódico expresamente para las fami-
lias. 
Eu La Moderna Poesía, también se 
ha recibido el tomo de Angel Guimet 
titulado Granada la bella, l ibro que 
admirarán los que tengan pasión por la 
buena literatura. 
Además el curioso libro de Carlyle 
Vida y opiniones del señor Tenfels 





Para l a cátedra corren vientos de 
fronda, soplos helados que congelan los 
entusiasmos y petrifican los ardores 
Garras invisibles han hecho presa en 
los anros alfonsinos, y en volandas se 
los llevan sin dejar huella de por dónde 
se fueron. E l santo se les ha vuelto de 
espaldas á los catedráticos, clase la más 
ocho de la noche, será amenizado 




E l Tabaco. 
Con su habitual puntualidad se ha 
repartido el número corresnondiente 
al 10 del actual, de la acreditada re 
vista quincenal cuyo nombre precede 
y que entre el gran número de buenos 
trabajos que contiene, trae uno sobre 
la Isla de Pinos que merece leerse 
meditarse. 
E l Tabaco es un periódico que no de 
be faltar en n ingún escritorio, pues los 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
( E N V A S A D A S J N J L A T A S J O LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . GALLETICAS FINAS 
R e c h a c e n imitaciones y exijan siempre nuestra marca . 
O 153 17 P Vilaplana, Guerrero y_Cm. 
clones de, la Ley de Impuestos, por uso 
de sellos usados y sin inutilizar. 
Los dueños de los referidos estableci-
mientos quedaron citados ante el Juez 
Correccional. 
I N C E N D I A R I O 
E l jefe del destacamento do Calime 
te, ha detenido á Felipe Sardinas, pre 
sunto autor del incendio en los campps 
de caña de la finca ^Los Locos." 
ROBO 
E l jefe del destacamento de Bolou-
drón, ha detenido en Cidra, á Manuel 
Almeida, reclamado en causa por robo. 
R E Y E R T A 
En la colonia ^Marcos" (Unión de 
Beyes) sostuvieron una reyerta Santos 
Diviñó y Gabriel Ruballo, resultando 
el úl t imo gravemente herido. 
Diviñó fué detenido. 
SUICIDIO 
E l jefe del destacamento de "San 
Juan" (Santa Clara), comunica haber 
se suicidado el administrador de la co 
lonia "Mar t ina . " 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Oobián ," Central 
"Francisco," Camagüey, se quemaron 
m i l arrobas de caña. 
El hecho fué intencional. 
En la colonia "Sotolongo," ('Nueva 
Paz), se quemaron ciento veinte m i l 
arrobas de caña. 
E l hecho se supone intencional y han 
sido detenidos los presuntos autores del 
mismo. 
En la colonia " M a r í a " fCienfuegos) 
50,000 arrobas, casual. 
En la colonia "San Rafael," (Palmi 
ra) , 8,000 arrobas, intencional. 
En la colonia "San Alber to ," (Pal 
mira) , 2,000 arrobas, casual. 
En la colonia " L a Flora," (Palmi 
ra) , 4,000 arrobas, casual. 
En las colonias "Batalla," "Tere 
sa," "Guanal Grande," "San Manuel' 
y "Pueblo Nuevo," (Yaguaramas) 




E s el que le ha comido a l a u t o m ó v i l e l pan bajo e l sobaco 
y el que d e j ó á los yanquis sudando bened ic t ina azul , y verde 
mentha . Ñ o , que son higos I ! 
Bravo r e c o r d batido! De Arroyo Arenas á San Cris tóbal y 
viceversa en una hora y pico. De estos picos, á juego. I b a mon-
tado en una m á q u i n a infernalmente aceleration y gritando con 
voz de trueno por los pueblos del t r á n s i t o : 
Ciudadanos libres: Ve i s esta m á q u i n a ? Pues no vale u n 
m a n í comparada con la c é l e b r e , con l a s in r iva l m á q u i n a de co-
co ser S t a n d a r d que por un peso semanal y s in fiador venden en 
Obispo 133, nuestros grandes y buenos amigos los Sres. A l v a -
rez, Cernuda y Comp. 
Y a í n d a r u á i s : l a m á q u i n a de escribir H a m m o n d que ven-
c e n a plazos no tiene r iva l . 
l¡Hon©r á Carricaburu!!! 
JÍluareZ; Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
«WJ alt Ia6-5M 
NOTICIAS VARIAS 
En el Malecón fué detenido ayer tarde 
por la policía, el blanco Rosalino Rodrí 
guez, sin domicilio conocido, por ser 
autor del hurto de una cartera contenien 
do dinero y papeles á Miss F. S. Terque-
son, cuyo hecho ocurrió en el Parque 
Central. 
Rodríguez ingresó en el vivac. 
A don Mariano Miranda García, dueño 
del kiosco situado en la fonda " E l Fran 
cós", en la calle de Cuna, le hurtaron 
ayer varias piezas de ropas de vestir, que 
estima en doce pesos oro. 
La policía procura la captura de los 
autores de este hecho, cuyos nombres se 
ignoran. 
Por haber promovido un gran escánda-
lo en el solar "La Sandunga", situado en 
la calle de Egido n? 85, fueron detenidos 
anoche Justo Oliver, Benita Herrera, 
María Regla Zequeira y Rufina Domín-
guez. 
Todos los detenidos ingresaron eu el 
vivac á disposición del juez correccional. 
Ayer fué detenido el blanco Guillermo 
Castro Fause, presunto autor del robo ve-
rificado días pasados en la morad» del 
señor don Francisco de la Morena, situa-
da en Factoría número 98. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E l Dr. Rensoll, médico de guardia de 
la Casa de Socorro del segundo distrito, 
curó anoche al menor José Iglesias, veci-
no de Sitios número 8, de una contusión 
de pronóstico grave, que le fué causada al 
caerle encima un bulto de ropa que arro-
jó una niña desde un balcón de su domi-
cilio al contestársele que no había nadie 
en el patio. 
Dicho menor fué trasladado á su domi-
cilio. 
es la más completa, en su clase, de 
cuantas nos han visitado. 
No obstante los gastos que ocasiona 
su contrata, el doctor Saaverio no ha 
querido, en beneficio del público, au-
mentar los precios de las localidades. 
Helos aquí : 
Grillés con seis entradas $ 6 00 
Palcos platea y principal id id . 5 00 
Palcos tercer piso id . id 3 
Luneta con entrada 
Butaca id . i d 
Asiento de tertulia con entrada 














En la 10̂  Estación de policía se presen-
tó ayer Sixta Noriega, vecina de Factoría 
81, denunciando el hecho de haber sido 
insultada groseramente por uno de los vo-
cales de la directiva de la sociedad UE1 
Maine", ai pretender entrar en los salo-
nes de la misma eu donde se celebraba un 
baile. 
De esta denuncia se dió cuenta á la au-
toridad correspondiente. 
En la Casa de Socorros de la segunda 
demarcación, f u é curado anoche José 
Valdés Córdova, vecino de Zanja n? 144, 
de una contusión en el costado derecho, 
con fractura de una costilla, la cual su-
frió casualmente al caerse en la casa si-
tuada en la calle de Espada esquina á 
San José , donde se encontraba traba-
jando. 
E l estado de Valdés fué calificado de 
grave. 
E l Inspector de los Impuestos, don Do-
nato Soto, se presentó ayer en los esta-
blecimientos situados en Cuarteles 17 y 
Kspada 2, propiedad de don Agustín del 
Río y don Maximino Fernández, respec-
tivamente, comprobando varias infrac-
Por estar en completo estado de em-
briaguez promoviendo un gran escánda-
lo en la calle de Esperanza esquina á 
Factoría, fué detenido y remitido al V i -
vac, el blanco José D. Fernández, vecino 
de Águila 114. 
G A € E T Í I , L A 
Los TEATROS HOY.—En Payret da-
rá el gran Henr i French la penúl t ima 
función de la temporda. 
Hay en el programa muchos atracti-
vos. 
En Albisu tres tandas. 
A las ocho: E l puñao de rosas. 
A las nueve: La puñalada. 
A las diez: Los picaros celos. 
En las tres toma parte la siempre 
aplaudida Carlota Millaues. 
Y en Alhambra está combinada la 
función con la zarzuela E l Castillo de 
Atarés á primera hora, después la re-
vista Balance del Año y por últ imo el 
juguete cómico La vuelta de Tomasito. 
Nada más. 
EN EL ALBUM DE GERALDINE.— 
Cuando te conocí, "niña del aire" 
la gente te llamaba: 
te vuelvo á ver, y el aire de tu cuerpo 
muchos pechos inflama. 
Pero con ser tan grande tu belleza, 
cautivar tu mirada 
y marchar hacia el templo de la Gloria 
en alas de la Fama, 
hay algo en tí que vale, Geraldina, 
más que hermosura y gracia, 
y ea la ternura inmensa de tu pecho, 
la bondad de tu alma, 
J. E. Triay. 
FELIZ OPERACIÓN. — l í o habiamos 
querido decir nada de la delicada ope 
ración que hace cinco días sufrió en la 
quinta ' 'La Pur í s ima Concepción," de 
los Dependientes del Comercio, la dis-
tinguida esposa de nuestro excelente 
amigo el activo y bien querido propie-
tario de las peleterías Xa Casa Merca-
dal y La Granada, don Juan Mercadal, 
señora doña Teresa Sabadí; pues aun-
que tenemos gran confianza en la cien 
cía y habilidad del reputado doctor 
don Bernardo Moas, asistido en ella 
por el no menos inteligente doctor 
Méndez Capote, el doctor don Balta-
sar Moas y otros modestos y bien con-
ceptuados médicos de aquella casa, 
queríamos esperar á que el estado de 
la enferma le permitiese poder recibir 
á aquellas personas de la amistad de 
su esposo y de su aprciable familia, 
pasado todo el período de gravedad. 
Y así ocurre en estos momentos. Fe-
licisímamente operada la señora Saba-
dí de Mercadal, el viernes de la sema-
na anterior, ya en estos momentos se 
halla en estado de inmediata y ráp ida 
curación. Por ella felicitamos no me-
nos que al amante esposo y á toda su 
estimada familia, al doctor Moas (don 
Bernardo) por el éxito que ha corona 
do su delicada y riesgosa operación. 
EL DIAMANTE MAYOR DEL MUNDO.— 
Hablan los periódicos ingleses en estos 
días de que en la mina Premier, en 
Johannesburg, ha sido encontrado un 
diamante que tiene tres m i l treinta qui 
lates. 
Es el diamante mayor del mundo. 
Calcúlase que vale cerca de trescien 
tos millones. 
CARRICABURU.— 
El champion sin competenei» 
Ernesto Carricaburu, 
se dedica al placer grato 
de fumar de L a Eminencia; 
yo al verle quedóme turu-
lato. 
Porque aunque muy justo es 
que el hombre que no es de tfapo 
fume bueno y no al revés, 
no creí que fumara el japo-
nés! 
MR. CLIVETTE.—La novedad tea 
tral en perspectiva es el debut de 
la gran Compañía de Variedades 
del renombrado artista Mr. Clivette 
que ha sido contratada por el doctor 
Saaverio, y que, como ya hemos anun-
ciado, debutará en el elegante teatro 
de Payret la noche del viernes. 
La Compañía de Mr. Clivette acaba 
de realizar una br i l lant ís ima Uurnée 
por las principales capitales de Bnropa. 
Puede decirse que esta Compañía 
Contaduría de Payret pedidos de loca-
lidades para la función inaugural del 
viernes. 
Será un acontecimiento. 
Dos TELEGRAMAS.—Entre las nue-
vas tiples de Albisu, señoritas Ramón 
Cabañil les, y la Empresa del popu-
lar teatro de la zarzuela, se cruzaron 
el lunes los siguientes telegramas, en-
viado el primero desde Nueva York y 
recibido el segundo antes que zarpara 
desde ese puerto el t rasat lántico espa-
ñol Montevideo, que trae tan preciosa 
carga: 
uNueva Torlc, 1S de Febrero. 
Ensebio Azcue, 
Habana. 
¿Continúa elaborando la fábrica LA 
ESTRELLA el rico chocolate extra, mar-
ca Tipo Fi-anoés, de que tanto se habla 
en toda España? 
Ramón- Cabanilles.,y 
"Rabana 13 de Febrero. 
Srtas. Eamón y Cabanilles, 
New York . 
E l crédi to de LA ESTRELLA es como 
el de la Empresa de Albisu : inaltera-
ble: fabrica chocolate Tipo francés y 
galleticas finas, marca ' 'Malvern, ' 
que parecen hechas solo para los auge 
litos del cielo y los angelitos de la tie 
rra, que son mis hijos. Super galleticas 
Ensebio.7' 
LA OLA FRÍA.— 
Aunque venga la ola fría 
á mí no me importa nada, 
porque compré una frazada 
que.., ¡ya! en La Filosofía. 
Y tanto en ella confío, 
que ya me puede Jover 
hablar de olas á placer... 
es decir, de olas de frió. 
Pues las cosas preparadas 
no causan daño ninguno, 
y en la calle de Neptuno 
¡se venden una frazadas!... 
Por eso de noche y dia 
todo el que abrigarse quiere 
las frazadas que prefiere 
compra en i>» Filosofía. 
LA HABANA ELEGANTE.—Así se t i -
tula el magnífico almacén de muebles 
del país que el afamado ebanista don 
José Gi l tiene establecido en Neptuno 
70, frente á La Filosofía. 
Y en justicia que así debe llamarse 
aquella hermosa exposición de finos 
muebles, esmeradamente construidos y 
tallados con preciosas maderas cuba-
nas, pues por allí desfila cuanto la Ha-
bana tiene de elegante, ora para esco 
ger, ora para admirar un caprichoso 
juego de cuarto, de sala ó una pieza 
suelta donde forman lindo contraste la 
unión de la majagua con la caoba. 
E l amigo Gi l , complaciente siempre, 
recibe con agrado á cuantos visitan su 
establecimiento, pues tiene la plena 
convicción de que han de salir satis-
fechos, que n i en precio, n i en belleza 
n i elegancia puede ningún mueble im-
portado competir con los fabricados en 
sus talleres. 
HIÉL DE VACA.— 
A l pueblo de quicio saca 
por sus condiciones bellas, 
el Jabón que hace Crusellas 
con la amarga Hiél de Vaca, 
Y lo alabo con razón 
porque no hay mancha en la piel 
que no la borre esa hiél 
al transformarse en jabón. 
LA. NOTÍL FINAL.— 
TJn joven aficionado á las letras pre-
senta un articulo al director de un pe-
riódico. 
Este le dice: 
—Lo leeré, y si me gusta, le daré á 
usted veinticinco pesetas por é l . 
— Preferir ía que no lo leyese usted y 
me diese nn par de fluros en seguida. 
ANUNCIOS 
C a f é 
i 
y R e s t a u r a n t 
Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
C283 alt 1 P 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magníflcys habitaciones á 60 y 80 cta. y f l , 
donde enoontraráu un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 t26-15P 
de una perrita casta francesa, lanuda, blan-
ca y carmelita, con las orejas rajadas, que en-
tiende por LIND . Además de agradecerlo sa 
gratificará á la persona que la entregue eu 
Crespo 26. Q 
ü C a r u n c h o 
San Rafael y Belascoa ín 
Aporreado tasaio, almeias, salsa verde, rue-
da, ñame, pan, vino, 40 CENTAVOS. 
Los domingos arroz con pollo. 
D E 9 A 1 D E L A NOCHE, 
4t-15 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACION IOS. 
Consultas de una á tres.—Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. . 
C- 157 156-19 B 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . Balbsn y Val le . 
APARTADO 6. Telmfo-CACICEDO 
c360 
C I E N E U E G O S . 
m y 1312-15 F 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Jo corte y confección i r r e p e t ó l e , 




E L JAZMIN 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Pelmas fi-
nas de todas clasés. acabada de llegar de Ale -
mania y los Estados Unidos.s 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 ' 26t-31 B 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Bnfor 
medades de Señora.- -Consultas da 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. O 193 24 B 
OOIAGION 
DE 
h u í s i u n 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
subasta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS DH 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el ediflolo que está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y Econó-
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta As o» 
elación (altos de Albisu) á las ocho de lanoch^ 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra» 
do. los señores que deseen tomar parte en esta 
licitación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
dáblico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
1271 
E l Secretario, 
M. PANIAGÜA. 
17t-28 B 
E n m ó d i c o precio. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pafiía Dramát ica Italiana de la emi-
nente actriz I tal ia Vital iani .—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
notable ilusionista y transformista Mr. 
Henry French .—Función diaria. —Ma-
tinées los domingos. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez; 
E l p a ñ a o i e rosas—A las nueve y diez: 
Lapuñalada—A las diez y diez: Los p i -
caros celos. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
TEATRO ALHAMERA.—Alas 8 y 15: 
E l Castillo de Atares—A las 9'15: B a -
lance del año.—A las 10'15: La vuelta 
dé Tomasito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano l i d . 
Durante la actual semana se exhib i rán 
de siete á ocho y media 50 maguí ficas 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
mera serie, y de ocho y media á diez, 
50 vistas de la guerra ruso-japonesa, 
segunda serie. 
La esquina de paseo y Séptima, (Calzada) 
el mejor lote de terreno del Barrio, con un 
magnifico jardín. 2500 metros de eatensión Se. 
trata direcetamente con el interesado.. In-
forman Benigno Díago. Obrapia 33, Banco de 
Canadá. 2027 4-13 
antómetros y teodolitos. 
H mpertinentes muy elegantes, 
trj stereoscopos con vistas. 
^ oble decímetros y cartabones. 
elojes de todas clases. 
¡> Icohómetros y densímetros. 
CC extantes y brújulas. 
O espertadores con música. 
^ spejuelos para todas las vistas, 
entes para Diorama y Panorama, 
ttí arómetros y Termómetros. 
Radiómet ros é higrómetros. 
f> lambiques Salerón. 
e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos. 
|H internas mágicas. 
¿ V JÍlmendares 
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